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Tartu Ülikooli arhiivifondi (F 55) nimistu 2 hõlmab materjale alates 
Tartu Ülikooli taasavamisest Eesti Vabariigi rahvuskeelse ülikoolina (ametlik 
avamine 1. dets. 1919) kuni saksa okupatsiooni lõpuni Eestis 1944. a. sügisel. 
Tartu Ülikooli ametiarhiiv asub Eesti Ajalooarhiivis. Käesolevas 
arhiivifondis leidub ametlikke dokumente vaid vähesel hulgal, peamiseks on 
ülikoolis peetud loengute konspektid ning üliõpilaste tööd. Olulise osa 
moodustavad paljude akadeemiliste seltside ja üliõpilasorganisatsioonide 
põhikirjad ning nende liikmete nimestikud, samuti 1941. a. algul õppejõudude 
poolt ümberatesteerimiseks esitatud autobiograafiad ja teadustööde loetelud.  
Käsikirjaliste materjalide kõrval on käesolevas arhiivis suhteliselt suur 
pisitrükiste osakaal. Tartu Ülikooli ajaloo uurijail on oluline silmas pidada, et 
sellest perioodist leidub neid ka raamatukogu pisitrükiste kogus (näit. 
väljalõiked ajalehtedest ülikooli kohta PT 97, 156-191, 360-368; pisitrükised 
Tartu ülikooli kiriku kohta PT 339). Kunstikogu auaadresside kogus (Aa) 
asuvad varasemate kõrval ka ülikooli selle perioodi tähtpäevadeks kingitud 
auaadressid. Mitmete akadeemiliste ja üliõpilasseltside raamatukogude 
nimestikud ja kataloogid asuvad TÜ Raamatukogu arhiivifondis (F 4, nim. 2). 
Arhiivifond süstematiseeriti esialgselt 1980. a-tel. Paari aastakümne 
jooksul lisandus senisele üle 100 säiliku. Arhiivi lõpliku korraldamise käigus 
2006. a. numereeriti säilikud uuesti, ajutist säilikute numeratsiooni ei 
säilitatud. 
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I Seadused, määrused, põhikirjad 
 
 
1  Määrused Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli astumiseks. Tartu, [1919]. 1 
lk. Trükis.  
Eesti ja vene k. 
 
2 1. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli ajutine korraldus. Kava 
 masinakirjas N. Maimi ja P. Põllu märkustega. 
2. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli põhjuskiri. §1-§4. P. Põllu 
mustandkäsikiri. Käsikirjas. 
  1919. Tartu 
  13 l. 
 
3 Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli seaduseelnõu. Vabariigi Valitsuse 
ettepanek. Rotaatorpaljundus. 
 12. dets. 1923 
  55 l. 
 
4  Üliõpilaskond : Tartu Ülikooli põhikirja täiendamise kava (§§ 88, 89 ja 
90 asemele) : Üliõpilaskonna Edustuse poolt vastu võetud. 
Rotaatorpaljundus. 
  [1923] 
  11 l. 
 
5  Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli seadus. [Eelnõu]. Tartu, [1923].  
48 lk. Trükis. 
  Lk. 24 jj: Seletuskiri Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli seaduse eelnõu juurde. 
L.1: TÜ rektori kaaskiri prof. J. Stammile. 
 
6  Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli seadus // Riigi Teataja, 21. juuli 1925, 
nr. 122/123. Lk. 841-856). Trükis. 
 
7 1. Tartu Ülikooli seaduse (RT122/123-1925) muutmise ja 
täiendamise seadus koos haridus- ja sotsiaalministri seletuskirjaga. Ärakiri 
masinakirjas käsikirjaliste märkustega. 
2. Haridus- ja sotsiaalministri esitis Tartu Ülikooli õppekohtade 
 koondamise asjus. Ärakiri masinakirjas. 
  Juuni 1933; juuli 1933 
  4 l. 
 Saadetud ülikooli valitsuse poolt õigusteaduskonnale arvamuse avaldamiseks. 
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8  Haridus- ja sotsiaalministri seletuskiri Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli 
seaduse muutmise seadusele [seoses tehnikateaduskonna Tallinna 
viimisega]. Masinakirjas. 
  [1936] 
7 l. 
 
9  Ülikoolide seadus : antud Riigihoidja poolt dekreedina  
24. sept. 1937 // Riigi Teataja, 1. okt. 1937, nr. 78. Lk. 1457-1488. 
 
10  1. ENSV Tartu Riikliku Ülikooli ajutine põhikiri : ENSV Teataja 1940, 
24, 268 : antud ENSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt 9. okt. 1940. 
Tallinn, 1940. 8 lk. Eritrükk. 
.  2. ENSV Tartu Riikliku Ülikooli ajutine põhikiri : antud ENSV 
Rahvakomissaride Nõukogu poolt 9. okt. 1940 //  ENSV Teataja, 11. okt. 
1940, nr. 24. Lk. [205]-226. Trükis. 
 
11  [Tartu Riikliku Ülikooli põhikiri]. Prorektor A.-T. Kliimanni  
 mustandkäsikiri. Käsikirjas. 
  [1940-1941] 
  16 l. 
  Pliiatsikiri. 
 
12  Tartu Ülikooli nõukogu kodukord : (Ü.S. § 23) : haridusministri poolt 
28. veebr. 1927. a. kinnitatud. Tartu, 1927. 8 lk. Trükis. 
 
13  “Vilistlaste Kapitali” valitsemise ja kasutamise kord. Vastu võetud 
Tartu Ülikooli Valitsuse koosolekul 26. okt. 1934. Rotaatorpaljundus. 
  26. okt. 1934 
  1 l. 
 
14 Tartu Ülikooli asutuste ja kliinikute maksude normid. 
(RT nr. 36 - 1935. a.) Alus : Tartu Ülikooli seadus § 116 (RT 122/123 - 
 125, seadus 81). Rotaatorpaljundus. 
  30. märts 1935 
3 l. 
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15  Ülikoolide määrused. Haridusministri antud 27. apr. 1938. 
Masinakirjas. 
  27. apr. 1938 
  9 l. 
  Sisaldab: 1. Ülikoolides õppeülesannete jagamise määrus. 2. Ülikoolides 
nooremate abiõppejõudude kohtade loomise, täitmise ja abiõppejõudude töötingimuste 
määrus. 3. Assistentide ametikohustuste määrus. 4. Ülikoolide stipendiaatide valimise 
korra, õiguste ja kohuste määrus. 5. Titulaarprofessoriks valimise määrus E.V. Tartu 
Ülikoolis.  
 
16   Ülikoolide määrused : haridusministri antud 27. apr. 1938. Tartu, 
1939. Trükised. 
  10 l. 
  Sisaldab: 1. Ülikoolides õppeülesannete jagamise määrus. 2. Ülikoolides 
nooremate abiõppejõudude kohtade loomise, täitmise ja abiõppejõudude töötingimuste 
määrus. 3. Ülikoolides assistentide ametisse seadmise korra määrus. 4. Ülikoolide 
stipendiaatide valimise korra, õiguste ja kohuste määrus. 5. E.V. Tartu Ülikooli dotsentide 
õiguste ja kohustuste määrus. 6. Väljaspool TÜ-d omandatud tead. kraadide Tartu Ülikoolis 
antavatele tead. kraadidele vastavaks tunnistamise määrus. 
 
17  Tartu Ülikooli allasutuste (välja arvatud Arstiteaduskonna kliinikud, 
ülikooli mõisad, apteek, õppe- ja katsemetskond) arvepidamise juhend :  
Haridusministeeriumi poolt kinnitatud 2. dets. 1938. Tartu, 1938. 24 lk. 
Trükis. 
 
18  Kõrgemate õppeasutiste õppepersonali uutest õppetöö normidest 
Üleliidulise Kõrgemate Koolide Komitee käskkiri 26. aug. 1940. a. 
Masinakirjas. 
  1940 
  1 l. 
 
19  Tartu Riikliku Ülikooli ja Tallinna Tehnika Instituudi määralise 
 professor-õpetajas- ja õppepersonaali (!) ning eripalgaliste teenistujate 
 tasude seadus. Masinakirjas. 
  [1940] 
  4 l. 
 
20  Tartu Ülikooli juures registreeritud teaduslike seltside määrus. 
Masinakirjas. 
  4. jaan. 1944. Tartu 
  1 l. 
  Rektor E. Kanti allkirjaga. 
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II  Aruanded.  Eelarved 
 
 
21  Tartu Ülikooli tulude ja kulude eelarved riigi- ja erisummadest 
1928/29. ja 1929/30. a. Trükised, masinakirjas. 
  1927-[1928]. Tartu 
  34 l. 
  Osadel eksemplaridel omaniku nimi: prof. L. Puusepp, prof. A. Piip. 
 
22  Tartu Ülikooli kulude eelarve riigisummadest ja erisummade tulude ja 
korraliste kulude eelarve 1935/1936. aastaks. Rotaatorpaljundused 
käsikirjaliste märkustega. 
  [1935] 
  20 l. 
  
 
23  1. Tartu Ülikooli erisummade tulude ja korraliste kulude eelarve  
 1936/1937. aastaks. Rotaatorpaljundus. 
  [1936] 
  2. 1939/40. a. eelarve blankett Tartu Ülikooli allasutustele.  
 Rotaatorpaljundus. 
  30. mai 1938 
  12 l. 
 
24  Tartu Ülikooli eri- ja riigisummade tulude ja kulude eelarve 1941. 
aasta II pooleks. Masinakirjas käsikirjaliste märkustega. 
  13. aug.-6. okt. 1941 
  47 l. 
  Saksa ja eesti k. 
 Rektor E. Kanti allkirjaga. L.1 ja 11: E. Kanti kaaskirjad dr. Classenile 
(Oberkriegsverwaltungsrat). 
 
25   Tartu Ülikooli teaduskondade aruannete kavad aja kohta 1. apr. 1933 
-1. apr. 1938. a. Koos õigusteaduskonna dekaani kaaskirjadega  
 A.-T. Kliimannile. Masinakirjas. 
 1934 -[1938] 
 5 l. 
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26 Tartu Ülikooli haldusteaduste seminari tegevuse aruanne 
1936/1937. a. Masinakirjakoopia. 
 1937 
 1 l. 
 
27  Tartu Ülikooli haldusteaduste seminari 1937/38. a. lisaeelarve 
ettepanek nr. 1 ja 1938/39. a. eelarve ettepanek koos seletuskirjadega. 
Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  1937 
  7 l. 
 
28  Tartu Ülikooli anatoomia instituudi aruanne 1. IV 1937-31.III 1938. 
Ärakiri masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
 1938 
 2 l. 
 
29  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna aruanne aja kohta  
1. jaanuarist 1938. a. kuni 1. aprillini 1938. a. Kserokoopia masinakirjast.  
  1938, koopia 1984 
  12 l. 
  Originaal: EAA, , f. 2100, nim. 5, s. 127, l. 24-35. 
 
 
III  Protokollid, päevaraamatud, programmkutsed 
 
 
30  Tartu Ülikooli Toimetiste toimetuskolleegiumi protokolliraamat. Käsi- 
ja masinakirjas. 
  9. dets. 1920-16. märts 1948; 2. apr. 1957. 
  159 l. 
 L. 61: Märkused väite- ja habilitatsioonikirjade, diplomi- ja auhinnatööde kohta. 
1929. Alla kirjutanud rektor J. Kõpp. 
  L. 64, 67, 90, 91 ja 141: H. Perlitza, K. Ramuli, A. Orase kirjad avaldatavate 
 teoste hinnangutega. 
L. 158p-159 hilisem sissekanne: Tartu Riikliku Ülikooli Toimetiste nimestik a. 
1954-1957. 2. apr. 1957. 
 
  Tartu Ülikooli dermatoloogia polikliiniku päevaraamat  
 a. 1912-1921 
  vt. F 55, nim. 1, s. 164. 
 
31  Tartu Ülikooli dermatoloogia polikliiniku päevaraamat [koos 
 andmetega üliõpilaste loengute ja praktikumide kohta.] 
  [sept.]1921-mai 1925 
  71 l. 
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32  Tartu Ülikooli valitsuse ning ülikooli nõukogu ja valitsuse  
 moodustatud komisjonide protokollid ja väljavõtted protokollidest. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  7. sept. 1934-1938 
  7 l. 
  Osa H. Perlitza ja A.-T. Kliimanni allkirjadega. 
 
33  Tartu Ülikooli nõukogu koosolekute kutsed koos päevakorra 
 sisu kirjeldusega. Rotaatorpaljundused. 
  26. nov. 1927, 11. sept. 1934-12. okt. 1935 
  6 l. 
 
 
IV Kirjavahetus. Ringkirjad. Seletuskirjad 
 
1. Asutuste kirjad, ringkirjad, juhised 
 
34  1. Tartu Ülikooli rektori ringkirjad ülikooli kliinikutele ja ülikooli 
 teenistuses seisvatele isikutele. Ärakirjade paljundused. 
  August 1921 
  2. Ringkiri ülikooli õppe- ja teiste asutuste juhatajatele ja ülikooli 
 usaldusarstile. Rotaatorpaljundus. 
  25. aug. 1923 
 3. Siseministri sundmäärus. Tartu Ülikooli rektori allkirjastatud ringkiri 
kõigile ülikooli õppe- ja teiste asutuste juhatajatele. Rotaatorpaljundus. 
  26. jaan. 1925 
  7 l. 
 
35 1. Eesti. Haridusministeerium. Majandusosakond 
  Kiri Tartu Ülikoolile. Ärakiri masinakirjas. 
  20.-23. nov. 1923. Tallinn 
 Lehel märge kirja läbiarutamise kohta ülikooli nõukogu koosolekul 23. nov.  
1923. a.  
 2. Eesti. Haridusministeerium 
Kiri riigiasutistele, maa- ja linnakoolivalitsustele ja vähemusrahvuste 
kultuurvalitsustele. Ärakiri Tartu Ülikooli asutustele koos rektori 
korraldusega. Masinakirja paljundus. 
  25. apr.-4. mai 1939 
  3 l. 
 
36 Tallinna Üliõpilaskond 
 Tallinna üliõpilaskonna seletuskiri riigikogule tehnilise hariduse 
korraldamise küsimuse arutamisel [õppeasutuse asupaiga määramisel  
Tartu või Tallinna]. 8. okt. 1928. Tallinn, 1928. 4 lk. Trükis. 
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37 Eesti. Haridus- ja Sotsiaalministeerium 
Kiri Tartu Ülikooli Valitsusele. Käsikirjas. 
11. mai 1933. Tallinn 
1 l. 
Alla kirjutanud G. Ney 
 
38  Tartu Ülikooli Valitsuse, Tartu Ülikooli Närvikliiniku, Haridus- ja 
 Sotsiaalministeeriumi jt. asutuste kirjavahetus seoses vaidlusega Erich 
 Poomi ravikulude tasumisel. Masina- ja käsikirjas. 
  1. nov. 1933-1. aug. 1934 
  14 l. 
 
39 Tartu Ülikool. Haldusteaduste seminar 
7 kirja Haridusministeeriumile, raamatukogudele jt. asutustele. 
Ärakirjad. Masina- ja käsikirjas. 
  31. mai 1935-1. nov. 1937 
  8 l. 
 
40  Tartu Ülikooli Valitsuse, majandusosakonna, haridusministeeriumi jt. 
kirjad ja ringkirjad Tartu Ülikooli haldusteaduste seminarile. Masinakirjas ja 
rotaatorpaljundused. 
  15. dets. 1936-23. dets. 1937, 3. jaan. 1940.Tartu, Tallinn 
28 l. 
 
41 Auslandstelle der Österreichischen Hochschulen. Wien. 
   2 kirja Tartu Ülikoolile. Masinakirjas. 
  9. sept. 1935.; 11. sept. 1935. Viin 
  2 l. 
  Saksa ja inglise k. 
 
42  Tartu Ülikooli Valitsuse korraldus eksamitasu maksmise kohta. 
 Ärakiri. Masinakirjas. 
  9. veebr. 1938 
  1 l. 
 
43 Tartu Riikliku Ülikooli Ametiühingu Komitee ringkirjad. Masinakirjas. 
  22. veebr.-31. mai 1941 
  9 l. 
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44  Tartu Ülikooli rektori, majandusteaduskonna jm kirjavahetus saksa 
okupatsiooni ajal. Ärakirjad. Masina- ja käsikirjas. 
  5. aug. 1941-21. juuni 1944 
  57 l. 
  Saksa ja eesti k. 
 
45 Eesti Omavalitsuse Maksude Valitsus jt. 
  Tartu Ülikooli Haldusteaduste Instituudile saadetud  
teadaanded, eeskirjad, juhendid, ülevaated. Ärakirjad masinakirjas, 
masinakirja paljundused. 
  11. juuli 1942-22. jaan. 1944 
  78 l. 
 
 
2. Isikute kirjad 
 
 
46   Kirjad TÜ Anatoomia Instituudi juhatajale jt. adressaatidele 
surnukehamüümise asjus. Käsi- ja masinakirjas. 
25. juuli 1923-19. veebr. 1940 ja i. a. 
48 l. (41 kirja) 
Eesti ja vene k. 
Käsi- ja masinakirjas 
Dots. V. Pärtelpoja paberite seast üle andnud H. Palamets. 
 
47 [Peters, Willy Ernst], (1886-?), keeleõpetaja TÜ-s 
   Seletuskiri Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnale. Masinakirjas.  
  [1927] 
  5 l. 
  Saksa k. 
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V  Personalitöö dokumentatsioon 
 
1. Kohataotlusega seotud dokumendid 
 
 
48 Silberschmidt, Max (1899-?), dr. phil. 
Curriculum vitae. Esitatud ajalooprofessori koha taotlemiseks Tartu 
Ülikoolis. Käsikirjas. 
 [1924]. Zürich 
 4 l. 
 L.3-4: E. Gagliardi soovituskiri Tartu Ülikooli professorile. 14. sept. 1924. 
 Saksa k. 
 
49 Török, Paul (Pal; 1885-?), dr. phil. 
Avaldus, elulookirjeldus jm dokumendid uue ajalooprofessori koha 
taotlemiseks Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
1903-1908;1924 
  34 l. 
  Saksa k. 
 
50 Turchányi, Tihamér von (1874-?), dr. phil., ajalooprof. Budapestis 
Avaldus, elulookirjeldus jm dokumendid üldise ajaloo professori koha 
taotlemiseks Tartu Ülikoolis. Käsikirjas 
  1905; 1924 
  9 l. 
  Saksa ja ladina k. 
 
51 Eesti. Haridusministeerium  
  Kirjad Tartu Ülikooli Valitsusele seoses Tartu Ülikooli õppejõudude 
määramisega Tallinna Tehnikainstituudi teenistusse ja seoses varade 
üleandmisega. Masinakirjas. 
  3.juuli-13. juuli 1936 
  4 l. 
  L. 4: TÜ Valitsuse teadis erikomisjoni moodustamisest. 
 
52 Meder, Walter (1904-?), mag. jur. 
Biograafia ja teadustööde nimestik. Masinakirjas. 
  [1936 või hiljem] 
  2 l. 
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53 Schlossmann, Karl (1885-1969), dr. med., TÜ prof. 
Eriarvamus seoses R. Kleitsmani kandideerimisega günekoloogia ja 
sünnitusabi professori kohale Tartu Ülikoolis. Ärakiri masinakirjas. 
  8. nov. 1937 
  2 l. 
  Allkirjata, pitseriga. 
 
54 Grünthal, Timotheus (1983-1955), mag. jur., TÜ õppejõud 
  Autobiograafia. 
  10. jaan. 1940 
  1 l. 
 
55 Tartu Ülikooli koosseis. Nimestikud. Masina - ja käsikirjas. 
14. juuni-1. okt. 1941 ja [i. a.] 
74 l. 
Eesti ja saksa k. 
 
56 Perandi, Adolf (1878-?) 
Teaduskomandeeringute aruanded, esitatud TÜ õigusteaduskonna 
dekaanile seoses kandideerimisega haldusõiguse- ja protsessi õppetoolile. 
Ärakirjad masinakirjas. 
 20. apr. 1943 
 7 l. 
 L.1: A. Perandi kaaskiri. 
 
57  Tartu Ülikooli Zooloogia Muuseumi van. preparaatori Villem Voore 
ametitunnistus, fotoga. 
 17. juuli 1943 
 2 l. 
 
58 Antwort auf die Einwände gegen die Berufung Dr. Wistrands. 
Masinakirjas. 
 [1940. aastate algus] 
  1 l. 
  Saksa k. 
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2.  Õppejõudude ümberatesteerimise materjalid 
 
 
59  Tartu Riikliku Ülikooli rektori ringkiri õppejõududele - 
juhend andmete esitamiseks teaduslike kraadide ja kutsete 
ümberatesteerimisel. Masinakirja paljundus. 
 29. jaan. 1941. Tartu 
 4 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
60 Annist, August (1899-1972) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid  
A. Annisti teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
 26 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
61 Ariste, Paul (1905-1990) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid  
P. Ariste magistri- ja doktoritöö kohta. Masina- ja käsikirjas.   
 3. veebr. 1941. Tartu 
 24 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
62 Arumaa, Peeter (1900-1982) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis P. Arumaa tegevusest ja 
tema teadustööde nimestik; retsensioonid P. Arumaa teadustööde kohta. 
Masina- ja käsikirjas. 
 20. veebr. 1941. Tartu 
 33 l. 
 Vene ja eesti k. 
 
63 Bakis, Eduard (1900-1970) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis E. Bakise tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; retsensioonid E. Bakise teadustööde kohta. Masina- 
ja käsikirjas. 
 14. veebr. 1941. Tartu 
 16 l. 
 Eesti ja vene k. 
 12 
Säiliku nr.                                           Säiliku pealkiri  
 
64 Dravinš, Kārlis (1901-?) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis K. Dravinši tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; K. Dravinši teaduslikku kvalifikatsiooni puudutavate 
dokumentide ärakirjad. Masina- ja käsikirjas. 
 25.-26. veebr. 1941. Tartu 
 23 l. 
 Eesti, vene, läti k. 
 
65 Elango, Aleksander (1902-2004) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik. Masinakirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
 5 l. 
 
66 Indreko, Richard (1900-1961) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis R. Indreko tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; retsensioonid R. Indreko teadustööde kohta. Masina- 
ja käsikirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
 33 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
67 Kaho, Hugo (1885-1964) 
 Autobiograafia ja Kõrgemale Atestatsioonikomisjonile esitatud 
teadustööde nimestik. Masinakirjas. 
 8.veebr. 1941. Tartu 
 7 l. 
 
68 Kajand, August (1903-?), mag. phil. 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik. Masina- ja 
käsikirjas. 
 25. märts 1941. Tartu 
 6 l. 
 Vene k. 
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69 Kleis, Richard (1896-1982)  
Autobiograafia, teadustööde nimestik, retsensioonid R. Kleisi 
teadustööde kohta. Masinakirjas. 
  9. veebr. 1941. Tartu 
  5 l. 
 
70 Kleitsman, Reinhold-Johannes (1892-?) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; ärakirjad Viini Ülikooli 
Naistekliiniku tõenditest R. Kleitsmani töö kohta. Masinakirjas. 
 23. nov. 1935-[1941?]. Tartu 
 8 l. 
 Eesti ja saksa k. 
 
71 Laanes, Rudolf (1917-1941) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis R. Laanese tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; arvamused R. Laanese teadustööde kohta. Masina- 
ja käsikirjas.   
  10. veebr. 1941. Tartu 
  12 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
72 Liiv, Otto (1905-1942) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonide 
nimestik O. Liivi teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
 61 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
73 Loorits, Oskar (1900-1961) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis O. Looritsa tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; retsensioonid O. Looritsa teadustööde kohta. 
Masina- ja käsikirjas. 
 8.-9. veebr. 1941. Tartu 
 62 l. 
 Eesti ja vene k. 
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74 Mark, Julius (1890-1959) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud  teadustööde nimestik; retsensioonid J. 
Marki teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  10. veebr. 1941. Tartu 
  35 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
75 Michelson (Michelsohn), Dina (1907-1941) 
Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; hinnangud 
D. Michelsoni magistritööle. Masina- ja käsikirjas. 
  10. veebr. 1941. Tartu 
  16 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
76 Mägiste, Julius (1900-1978) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid  
J. Mägiste teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
 Veebr. 1941. Tartu 
 40 l. ja l. 15a 
 Eesti ja vene k. 
 
77 Oras, Ants (1900-1982) 
  Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid ja 
hinnangud A. Orase teadustööde ja pedagoogilise tegevuse kohta. Masina- 
ja käsikirjas.   
 [Veebr. 1941]. Tartu 
 29 l. 
 Vene k. 
 
78 Ramul, Konstantin (1879-1975) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonide 
nimestik K. Ramuli teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
 Veebr. 1941. Tartu 
 26 l. 
 Eesti ja vene k. 
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79 Raun, Alo (1905-2004) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis A. Rauni tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; retsensioonid A. Rauni teadustööde kohta. Masina- 
ja käsikirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
 10 l. 
 Vene k. 
 
80 Raup, Elmar (1896- ?) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; arvamused 
E. Raupi magistritöö kohta. Masina- ja käsikirjas. 
 9. veebr. 1941. Tartu 
 13 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
81 Roos, Ervin (1908-1962) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis E. Roosi tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; retsensioonid E. Roosi teadustööde kohta. Masina- ja 
käsikirjas. 
 8.-10. veebr. 1941. Tartu 
  23 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
82 Saareste, Andrus (1892-1964) 
  Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid A. 
Saareste teadustööde kohta ja tema teaduslikku kvalifikatsiooni 
puudutavate dokumentide ärakirjad. Masina- ja käsikirjas. 
  4.-10. veebr. 1941. Tartu 
  47 l. 
 Eesti ja vene k. 
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83 Schmiedehelm, Marta Elisabeth (1896-1981) 
  Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud  teadustööde nimestik; seletus  
M. Schmiedehelmi magistritöö kohta. Masinakirjas.  
 10. veebr. 1941. Tartu 
 8 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
84 Semper, Johannes (1892-1970) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis J. Semperi tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik. Masinakirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
  11 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
85 Sepp, Hendrik (1888-1943) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid  
H. Sepa teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  4. märts 1941. Tartu 
  23 l. 
  Vene k. 
 
86 Silberstein, Leopold (1900-?) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis L. Silbersteini tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; arvamused L. Silbersteini teadustööde ja tema 
tegevuse kohta. Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
 8.-10. veebr. 1941. Tartu 
 14 l. 
 Eesti ja vene k. 
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87 Silvet, Johannes (1895-1979) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis J. Silveti tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; selgitus J. Silveti teadustööde retsensioonide 
puudumise kohta. Masina- ja käsikirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
 20 l. 
 Eesti ja vene k. 
 L.1: J. Silveti kaaskiri Tartu Ülikooli rektorile. 
 
88 Tarvel, Peeter (1894-1953) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid P. 
Tarveli teadustööde kohta. Käsikirjas. 
 9. veebr. 1941. Tartu 
 18 l. 
 Vene k. 
 
89 Tauk-Hāverty, Dagmar (1901-?) 
Autobiograafia, Kõrgemale Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis 
D. Tauk-Hāverty tegevusest ja tema teadustööde nimestik; arvamused D. 
Tauk-Hāverty magistritöö ja pedagoogilise tegevuse kohta ja tema 
teaduslikku kvalifikatsiooni puudutavad dokumendid (originaalid ja 
ärakirjad). Masinakirjas. 
  5.-10. veebr. 1941. Tartu 
  14 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
90 Tauli, Valter (1907-1986) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid V. 
Tauli teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  10. veebr. 1941. Tartu 
  18 l. 
  Eesti ja vene k. 
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91 Toomse, Mihkel (1905-1986) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis M. Toomse tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; retsensioonide nimestik M. Toomse teadustööde 
kohta. Masina- ja käsikirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
 30 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
92 Tuulse, Armin (1907-1977) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid 
A. Tuulse teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
 8. veebr. 1941. Tartu 
 20 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
93 Vaga, Voldemar (1899-1999) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis V. Vaga tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; retsensioonid V. Vaga teadustööde kohta. Masina- ja 
käsikirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
 23 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
94 Vassar, Artur (1911-1977) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid A. 
Vassari teadustööde kohta. Masinakirjas. 
 7. veebr. 1941. Tartu 
 3 l.  
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95 Vilhelmson, Konstantin (1893-?) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadis K. Vilhelmsoni tegevusest ja tema 
teadustööde nimestik; retsensioonid K. Vilhelmsoni teadustööde kohta. 
Masina- ja käsikirjas. 
 10. veebr. 1941. Tartu 
 18 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
96 Öpik, Armin (1898-1983) 
 Autobiograafia ja teadustööde nimestik; Kõrgemale 
Atestatsioonikomisjonile esitatud teadustööde nimestik; retsensioonid A. 
Öpiku teadustööde kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  28. veebr.-10. märts 1941, 13. juuni 1941. Tartu 
  33 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
VI  TÜ külalisraamatud, ülikooli 300. juubeli tähistamise materjalid, TÜ 
audiplomid, õnnitluskirjad, kutsed pidulikele sündmustele 
 
 
97  Tartu Ülikooli rektori, ülikooli nõukogu, valitsuse ja teaduskondade 
kutsed aktustele, magistri- ja doktoripromotsioonidele jt. pidulikele 
üritustele. Album. 
 1. dets. 1919-23. juuni 1947 
 225 l. 
  Eesti, ladina, prantsuse, ungari, poola, juudi k. 
 
98  Tartu Ülikooli külalisraamat. 
  23. mai 1925-8. juuni 1940 
  39 l. 
  Nahkköide (Karl Unger) kuldkirjaga, kullatud lõige. 
 
99  [Tartu Ülikooli?] külalisraamat. 
  8. apr. 1930-8. mai 1939. 
  114 l. 
  Kaaned, algus- ja lõpulehed puuduvad. 
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100  Aukiri Eesti Punase Risti mälestusmärgi I järgu I astme
 andmisel Tartu Ülikoolile. 
 1927. Tallinn 
 1 l. 
 Trükitud blanketil kuldkirjaga. 
 
101  Tartu Ülikoolis peetud tähtpäevadega seotud ringkirjad. Masinakirjas. 
  23. nov. 1929-[märts 1941] 
  5 l. 
 
102 [Pidulik kutse Tartu Ülikooli 300. a. juubelile]. Tartu, 1932. [2] l. 
Trükis. 
  12. apr. 1932 
  Rektor J. Kõpu allkirjaga, adresseeritud prof. H. Kahole. 
 
103  Tartu Ülikooli 300. a. juubeli päevade (30. juuni-1. juuli 1932) kavad; 
jumalateenistuse kutse. Trükised. 
  1932 
 4 trükist  
  Eesti, prantsuse, rootsi, ladina k. 
 
104  Kõned ja tervitused  Tartu Ülikooli 300. a. juubelil puhul. Trükised ja 
masinakirjas. 
1932 
  5 l. 
  Eesti, prantsuse, ladina k. 
 
105 Tartu Ülikoolile 300. a. juubeli puhul saabunud 
auaadresside ja annetuste nimestik. Masinakirjas. 
  1932 
  3 l. 
 
106  Tartu ülikooli 300. a. asutamispäeva mälestamine. Artiklid ja 
sõnumid. Ajalehelõigendite mapp. 
  2. okt. 1931-7. okt. 1932 
  127 l. 
Eesti ja saksa k. 
 
107  [Tartu Ülikooli ajalugu puudutavad artiklid] // Revalsche Zeitung, 29. 
juuni 1932.  
  7 l. 
  Saksa k. 
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108  [Tartu Ülikooli õnnitluskiri zooloogiaprofessor Julius Thomas 
Kennel´ile tema 35 aasta tööjuubeli puhul]. Tartu, 6. nov. 1921. [1] lk. Trükis. 
  Ladina k. 
 
109 Tartu Ülikooli audoktori diplomid Woldemar Gutmannile, Heinrich 
Koppelile, Johan Laidonerile, Konstantin Pätsile, Otto Strandmannile, 
Nathan Söderblomile, Jaan Tõnissonile, Kuno Klebelsbergile. Trükised. 
  1. dets. 1928, 8. mai 1930 
  Eesti ja ladina k. 
 
110  [Tartu Ülikooli õnnitluskiri Thaddaeus Zielińskile seoses tema 
teadusliku kraadi 50 aasta juubeliga]. Tartu, 20. mai 1930. [1] lk. Trükis. 
  Ladina k. 
 
111  Valgetähe III klassi teenetemärgi diplom nr. 4685, välja antud 
 prof. Edgar Kantile. 
  1. dets. 1939 
  1 l. 
  J. Laidoneri ja S. Orasmaa allkirjadega. 
 
 
VII  Habilitatsiooni, teadusliku edasiõppimise ja teaduskraadi 
taotlemisega seotud materjalid. Doktoritööd 
 
1. Määrused, eeskirjad 
 
  TÜ õigusteaduskonnas teadusliku kraadi taotlemist  
 puudutavad materjalid vt. ka s. 127, 131. 
 
  TÜ tehnikateaduskonna promotsioonikord vt. s. 159. 
 
112  1. Ordnung für die Studien der ins Ausland abkommandierten
 Stipendiaten der juristischen Fakultät der Universität Tartu. 
 Masinakirjas. 
  [I. a.] 
 2. Määrused Ülikooli teaduslikkude stipendiaatide kohta. Tartu, 1923. 
[2] lk. Trükis. 
3. Väljaspool Tartu Ülikooli omandatud teaduslikkude kraadide Tartu 
Ülikoolis antavatele teaduslikkudele kraadidele vastavaks tunnustamise 
määrus. Tartu, 1939. [1] lk. Trükis. 
  3 l. 
  Saksa ja eesti k. 
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113  1. Doktoriastme omandamise kord [Tartu Ülikooli] 
matemaatika-loodusteaduskonnas. Vastu võetud ülikooli nõukogu poolt 12. 
apr. 1932. 
  1932 
2. Doktorikraadi omandamise kord 
matemaatika-loodusteaduskonnas. 
 [1930. aastad] 
  3. Magistrikraadi omandamise kord 
matemaatika-loodusteaduskonnas. 
 [1930. aastad] 
 Masinakirja paljundused. 
 4 l. 
 
114  1. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna promotsioonikord 
 (kinnit. 28. III 1933) ja habilitatsioonikord (kinnit. 9.V 1933). 
 Tartu, 1934. Trükis. 
  2. Dotsendi nimetuse ja õiguste andmise määrus 
 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Masinakirjas. 
  1934, [1938] 
  3 l. 
 
115  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpetamise kord, 
 magistrikraadi omandamise kord ja promotsioonikord. 
Kinnitatud Ülikooli Nõukogus 21. jaan. 1936. Masinakirjas ja 
rotaatorpaljundus. 
  21. jaan.-4. veebr. 1936, 10. veebr. 1943 
  7 l. 
  L.7 Haridusdirektooriumi teade teaduskraadide andmise 
kohta humanitaarteaduskondades. 10. veebr. 1943. 
 
116 Vaigo, August (1908-?), mag. jur. 1934, sotsiaalteaduste dr. (Leedu ülik.) 
Teadusliku edasiõppimise kava haldusõiguse ja 
 -protsessi alal Tartu Ülikoolis. Kinnitanud 21. mail 1937 
 A.-T. Kliimann. Masinakirjas. 
  21. mai 1937 
  24 l. 
 
117 Doktori-eksami kava rahvamajanduspoliitikas (kõrvalaine 
ulatuses) Tartu Ülikoolis. Masinakirjas. 
  18. nov. 1937. Tartu 
  67 l. 
  Tiitellehel nimi Hans Ronimois ja prof. M. Kurtschinsky resolutsioon. 
  L. 67: arhiivitoimiku kinnitus 22.aug. 1953. 
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118  Tartu Ülikooli arstiteaduskonna habilitatsioonikord, 
 promotsioonikord, doktori-eksamite määrused, titulaarprofessori 
 valimiskord, professori edutamise kord. Masinakirjas. 
  14. märts 1938-23. apr. 1940 
  9 l. 
 
 
2. Magistri- ja doktoridiplomid, retsensioonid 
 
 
119  Retsensioonid ja hinnangud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 
 magistritöödele. Masinakirjas. 
  12. juuli 1921; [1925] 
  4 l. 
  Vene k. 
 
120  Retsensioonid ja hinnangud Tartu Ülikooli matemaatika- 
 loodusteaduskonna magistritöödele. Käsi- ja masinakirjas.  
  21. apr. 1924-1. nov. 1927. Tartu 
  6 l. 
  Eesti ja saksa k. 
 
121  Kirjad, tõendused jm seoses magistrikraadi taotlustega Tartu 
Ülikoolis. Käsi- ja masinakirjas. 
  25. jaan. 1924-6. nov. 1929 
  6 l. 
   
122 Tartu Ülikooli diplom Valter Evald Tauli´le filosoofiamagistri kraadi 
omistamiseks. Trükis. Ärakiri. 
 18. jaan. 1937 (ärakiri 5. veebr. 1941) 
 1 l. 
 
123 Tartu Ülikooli diplom Otto Liivile filosoofiadoktori kraadi 
 omistamiseks. Trükis. 
 Apr. 1939. Tartu 
 1 l. 
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3. Doktoridissertatsioonid 
 
 
124 Gernhardt, Armin, TÜ sisehaiguste kliiniku vanem assistent. 
 Über die zuckerbildende Kraft des menschlichen 
 Mundspeichels. Klinische und pharmakologische Beobachtungen. 
 Doktoridiss. Masinakirjas Karl Schlossmanni märkustega. 
  1932. Tartu 
  76 Bl. 
 
 
VIII Õppetöö korraldamine: ülikooli sisseastumise kord; 
teaduskondade, osakondade, instituutide, seminaride määrused, 
juhendid, õppe- ja eksamikavad, eeskirjad, programmid 
 
 
1. Üleülikoolilised materjalid 
 
 
125  Teadmiseks [Tartu] Ülikooli astuda soovijaile 
 1935./36. õppeaastal. Tartu, 1935. 4 lk.  Trükis. 
  
126 1. Vabadussõja ajalugu [jt. sõjateadusega seotud ained]. 
 Õppeprogrammid Tartu Ülikooli usu-, õigus-, arsti-, filosoofia-, 
 matemaatika-, loodus-, loomaarsti-, põllumajandus- ja 
 majandusteaduskonnas ning kehalise kasvatuse osakonnas. 
 Masinakirjas. 
  2. Küsimustik katseteks Vabadussõja ajaloos. 
 Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  [1930. aastate II pool] 
  47 l. 
 
127  Tartu Ülikooli Riigikaitse Õpetuse Instituudi õppekava 
 ja õppekord; Riigikaitselise õpetuse teostamise kord 1940. a.  
 I semestril. Rotaatorpaljundused. 
  [1939-1940] 
  21 l. 
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2.  Õigusteaduskond, majandusteaduskond 
(kuni 1937 majandusteaduse osakond õigusteaduskonna juures) 
 
 
128  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna majandusteaduse osakonna 
 õppetööd ja teadusliku kraadi taotlemist puudutavad määrused, 
 korraldused, juhendid, protokollid ja kirjad. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  8. juuni 1921-26. okt. 1943 
  104 l. 
  Sisaldab ka üleülikoolilisi määrusi. 
 
129  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna majandusteaduse  
 osakonna õppekava. Masinakirjas. 
  1932 
  1 l. 
 
130  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppekorraldus ja 
 eksamite tegemise kord. Rotaatorpaljundus. 
  [1937] 
  1 l. 
 
131  Õiguse üldõpetus. Õppe- ja eksamikava [Tartu Ülikooli 
 õigusteaduskonnas]. Tartu, 1937. 5 lk. Trükis. 
 
132  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppe- ja lõpetamise 
kord, magistri- ja doktorikraadi taotlemise kord ja nende kehtestamise 
määrused. Masinakirjas käsikirjaliste täienduste ja parandustega. 
  28. märts-mai 1938 
  19 l. 
 
133  Tartu Ülikooli Haldusametnike Instituudi korralduse kava, 
 õppe- ja lõpetamise määrus, kodukorra määrus jt. dokumente. 
 Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  1938-juuni 1940 
  13 l. 
 
134  Eesti riigiõiguse erikursuse õppe- ja eksamikava Tartu 
 Ülikooli õigusteaduskonnas. Koostanud Artur Mägi. Masinakirjas. 
  20. dets. 1939 
  6 l. 
  L. 6: A. Mägi kaaskiri A.-T. Kliimannile. 
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135  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppekavad tööõiguses ja 
 õiguse üldõpetuses. Masinakirjas. 
  [1930. a-d] 
  5 l. 
 
136  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppekavad 
 (I-IV õppeaasta); Seletuskiri majandusteaduskonna õppekavade  
 juurde. Rotaatorpaljundus. 
  [1930. a-te II pool] 
  7 l. 
 
137  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja majandusteaduskonna 
 seminaride ja kursuste põhikirjad ja põhimäärused. Rotaator- 
 paljundus ja masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  [1930. a-te II pool] 
  6 l. 
  L. 6 A.-T. Kliimanni käsikirjalised täiendused. 
 
138  Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna uuele õppeplaanile 
 ülemineku korra juhised. Rotaatorpaljundus. 
  1941. Tartu 
  10 l. 
 
139  1. Kohtustatistika programmi projekt Tartu Riikliku Ülikooli 
 õigusteaduskonnas 1941.-1942. õppeaastal. 
  2. Kohtupsühhiaatria programm Tartu Riikliku Ülikooli 
 õigusteaduskonnas. 
  1941 
  8 l. 
  Masinakirjas. 
 
140  Haldusõiguse ja haldusprotsessi programmid Tartu Ülikooli 
 õigusteaduskonnas. Masinakirjas. 
  [U. 1942] 
  3 l.  
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3. Arstiteaduskond 
 
 
141  1. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppekava ja  
 määrused arstiteaduse eksamite kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  2. Arstiteaduskonna esitis välismaalaste ja välismaa 
 ülikoolides õppinud Eesti Vabariigi kodanikkude eksamite ja 
 teaduslikkude astmete omandamise korra kohta. Lisa Ülik[ooli] 
 Nõukogu päevakorra juurde. 15. sept. 1936. Rotaatorpaljundus. 
  3. Arstiteaduskonna eksamiprotokollide blanketid. Trükised. 
  [1927]- 15. sept. 1936 
  11 l. 
  Eesti ja saksa k. 
 
142  Tartu Ülikooli füsioloogia instituudi praktiliste tööde 
 kava 1933. aasta II poolaastal. Rotaatorpaljundus. 
  [1933] 
  13 l. 
 
143   Määrused Tartu Ülikooli Naistekliiniku ämmaemandate- 
 kooli õpilastele. Masinakirjas. 
  [I. a.] 
  2 l. 
 
 
4.  Filosoofiateaduskond 
 
 
144 Suits, Gustav (1883-1956) 
Teated Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilastele 
 õppetöö küsimustes. 
  4. märts 1924-10. sept. 1925 
  4 l. 
 
145  Lektorieksami sooritamise kord uute keelte õpetaja kutse 
 taotlejaile Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas. Masinakirjas. 
  11. apr. 1929. Tartu 
  1 l. 
  Dekaan K. Ramuli allkirjaga. 
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5.  Matemaatika-loodusteaduskond 
 
 
146  Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna üldisi 
 määrusi eksamite, praktikumide, harjutuste ja seminaride 
 õiendamise kohta, magistriastme omandamise kord. 
 Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  [1919? - 1930. aastad] 
  4 l. 
  Eesti, vene ja saksa k. 
 
147  Õpiraamatute kinnitamise kord [Tartu Ülikooli matemaatika- 
 loodusteaduskonnas]. Masinakirjas. 
  23. jaan. 1929 
  1 l. 
  Dekaan H. Perlitza allkirjaga. 
 
148  Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna 
 õppekavade lisa.  Ülikooli nõukogu poolt kinnit. 12. mail 1931. Tartu, 1931. 4 
lk. Trükis. 
 
149 Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna 
 õppeprogrammid. Korrektuurpoognad. 
  70 l. 
  [Pärast 1937] 
  Dateering vt. l. 18. 
 
150 Juhatuskirjad õppe- ja teadusliku töö korraldamise kohta  
 E.V. Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna teadus- ja 
õppeasutistes. Ülikooli nõukogu poolt kinnit. 28. nov. 1939. Masinakirja 
paljundus. 
  1939 
  50 l. 
 
151  Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna sõjaaegsed 
 eriõppekavad matemaatiliste teaduste ja loodusteaduste osas. 
  Masinakirjas. 
  [1942-1944] 
  4 l. 
 
152  Tartu Ülikooli Keemia Instituudi laboratooriumi kord. Ülikooli nõukogu 
poolt kinnit. 2. juun. 1922. Tartu, 1922. 13 lk. Trükis. 
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153 1. Üldise ning anorgaanilise keemia põhijoonte eksamikava 
 [Tartu Ülikoolis]. Tartu, 1935. 12 lk. Trükis. 
  2. Üldise ning anorgaanilise keemia põhijoonte eksamikava 
 [Tartu Ülikoolis]. Tartu, 1936. 12 lk. Trükis. 
 
154  1. Tartu Ülikooli kõrgema matemaatika põhijoonte kava. 
Masinakirjas, dr. phil. E. Krahni märkusega.  
  3. sept. 1927 
 2. Mineraloogia mag. A. Öpiku esitis 
matemaatika-loodusteaduskonna dekaanile uue õppekava arvustamiseks. 
Masinakirjas allkirjadega. 
  26. apr. 1928 
  5 l. 
 
155  1. Tartu Ülikooli matemaatika-osakonna tunniplaanid 
[1940.a. sügissemestriks] ja 1941. a. kevadsemestriks. Rotaatorpaljundus, 
masinakirjas.  
 2. Tartu Ülikooli bioloogia osakonna tunniplaanid 1940. a. 
sügissemestriks. Rotaatorpaljundus ja masinakirjas käsikirjaliste täienduste 
ning parandustega. 
  1940-1941 
  10 l. 
 
156  Üldise botaanika eksamikava [Tartu Ülikoolis]. Tartu, 1932. [4] lk. 
Trükis. 
 
157  Üldise zooloogia kursuse kava [Tartu Ülikoolis]. Tartu, [1930. 
aastad]. 4 lk. Trükis. 
 
 
6. Põllumajandus- jt. teaduskonnad 
 
 
158  Eesti agraarõigus. Dots. J. Uluotsa loengute kava 
 põllumajandus- ja teiste teaduskondade üliõpilastele Tartu 
 Ülikoolis I poolaastal 1922. Mimeograafiline paljundus. 
  [1921] 
  7 l. 
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159  Tartu Ülikooli loomaarstiteaduskonna õppe- ja eksami-kava 
ühes promotsiooni ja habilitatsiooni korraga. Tartu, 1927. 16 lk. Trükis G. 
Landeseni märkustega; G. Landeseni ja P. Kogermanni parandused 
lisalehtedel. 
  1927; 22. okt. 1929 
  13 l. 
 L. 1: Loomaarstiteaduskonna komisjoni kiri G. Landesenile 9. okt. 1929. 
Masinakirjas allkirjaga. 
 
160  Tartu Ülikooli tehnikateaduskonna ehitusinseneride ja 
 keemiainseneride harude õppekavad; Tehnikateaduskonna 
promotsioonikord. Rotaatorpaljundus, käsikirjaliste parandustega. 
  [1935] 
  8 l. 
 
 
IX  Üliõpilaste õpilehed, avaldused, diplomid. 
Retsensioonid diplomitöödele, õppemaksu ja stipendiumiga seotud paberid 
 
 
161  Tartu Ülikooli üliõpilaste avaldusi, neile välja antud 
 teatisi jt. dokumente. 
  1924-1936 
  6 l. 
  Sisaldab B. Kagani üliõpilaspiletit, fotoga. 
 
  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilaste avaldused 
 ja dokumendid vt. ka s. 164, l. 90, 121, 122. 
 
162  Avaldused Tartu Ülikooli astumiseks. 
  10. jaan.-19. veebr. 1934 
  11 l. 
 
163  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilaste õpilehed 
 1919. a. II sem. 
  Sept. - 19. dets. 1919 
  61 l. 
 
164  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilaste õpilehed 
 1920. a. I-II sem. 
  Jaan. - 18. dets. 1920 
  241 l. 
  L. 90, 121 ja 122 üliõpilaste avaldused jt. dokumendid. 
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165  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilaste õpilehed 
  1921. a. I-II sem. 
  Jaan.-28. nov. 1921 
  486 l. 
 
166  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilaste õpilehed 
  1922. a. I-II sem. 
  Jaan.-8. nov. 1922 
  693 l. 
 
167  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilaste õpilehed 
  1923. a. II sem. 
  Sept. - 22. nov. 1923 
  299 l. 
 
168  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilaste õpilehed 
  1924. a. I sem. 
  Jaan.-13. apr. 1924 
  560 l. 
 
169  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilaste Alexander 
 Petersoni ja Mihail Reimani õpiraamatud. 
  6. sept. 1923-12. sept. 1929 
  31 l., fotodega 
 
170  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilase August 
 Lossmanni õpiraamat ja üliõpilaspilet. 
  19. sept. 1924-1. apr. 1932 
  20 l., fotoga 
 
171  Tartu Ülikooli õigus- ja filosoofiateaduskonna diplomitööde 
 retsensioonid ja hinnangud. 
  24. dets. 1924-okt. 1925 
  10 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
172  1. Tartu Ülikooli diplom Bernhard Sihw´ile õigusteaduskonna 
 lõpetamise kohta. Trükis allkirjadega. 
  21. apr. 1933 
  L. 4 lisa: sooritatud eksamite nimestik. Käsikirjas. 
  2. Tartu Ülikooli diplom Linda Sibulale matemaatika- 
 loodusteaduskonna lõpetamise kohta. Trükis. Ärakiri. 
  30. okt. 1934 (ärakiri 17. märts 1937) 
  5 l. 
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173  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õpinguteraamat. Tartu,[ i. a.]. 23 lk. 
Sissekanneteta trükis.  
 
174  Tartu Ülikooli majandusteaduse osakonna ja majandusteaduskonna 
lõpetajate nimestikud koos andmetega sisse- astumise, diplomitöö 
esitamise, lõpetamise aja jm. kohta. Käsikirjas. 
  2. juuni 1923-1. juuni 1944 
  50 l. 
  L. 34-50 nimestik andmetega majandusteaduse osak. lõpetanute 
 töökohtadest. 
 
175  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õpinguteraamat 
 ja eksamiraamat; Tartu Ülikooli arstiteaduskonna rohuteaduse osakonna 
õpimärkmik. Sissekanneteta trükised käsikirjaliste märkmetega. 
  1936; 1938 
  51 l. 
 
176 Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna üliõpilaste 
 õppemaksust vabastamise ja stipendiumide sooviavalduste 
 läbivaatamise komisjoni ettepanekud 1938. a. I poolaastaks, 
 üliõpilaste edukuse arvestamise alused. Masinakirjas  käsikirjaliste 
parandustega. 
  28. veebr. 1938-5. jaan. 1939 
 2. Matemaatika-loodusteaduskonna stipendiumitaotlejate ja 
stipendiaatide nimestikud. Masina- ja käsikirjas. 
  1941 
  15 l. 
 
 
X Loengud, õppevahendid 
 
1. Õigusteaduskond 
 
 
177  Bjerre, Andreas (1879-1925) 
 Rechtsphilosophie. Loengud Tartu Ülikoolis. [Tartu, 1919-1925]. 276 
lk. Reprografeeritud väljaanne. 
  139 l. 
  Saksa k. 
  L. 1 ja mujal tempel: Tartu Ülikooli õppursõdurite õppeabinõude kogu. 
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178 Seeler, Karl Wilhelm von (1861-1925) 
  Estländische Rechtsgeschichte. Grundriss nach den 
 Vorlesungen von Prof. W. Seeler. Loengud Tartu Ülikoolis. [Tartu], 1923. 
124 lk. Reprografeeritud väljaanne. 
  62 l. 
  Saksa k. 
  Lõpposa puudub. 
  L. 1 tempel: Tartu Ülikooli õppursõdurite õppeabinõude kogu. 
 
179 Seeler, Karl Wilhelm von (1861-1925) 
  Eestimaa õigus. Prof. Seeleri programmile vastavalt kokku 
 seadnud Tartu Ülikooli juura üliõpilased. Tartu, 1923 (Chr. Jürgensi 
paljundamise büroo). Tl., 52 lk. Reprografeeritud väljaanne. 
  Tl. eesti k., tekst vene k. 
  Tl-l ja mujal templid: Tartu Ülikool. Metsaasjanduse osakond; 
  Tartu Ülikool. Metsakorralduse kabineti raamatukogu. 
 
180  Riigiõigus Kokoshkini järele. Tartu Ülikooli üliõpilaste väljaanne 
juura- ja kaubandusteadlastele. Tartu, 1923 (Chr. Jürgensi paljundamise 
büroo). Tl., 153 lk. Reprografeeritud väljaanne. 
  Tl. eesti k., tekst vene k. 
  Tl-l tempel: Noorte Meeste Kristlik Ühing. 
 
181  Poliitiline ökonoomia. Prof. M.I. Tugan-Baranowsky neljanda, 
 1917. a., parandatud ja täiendatud väljaande järele kokkuseatud 
 programmile vastavalt Tartu Ülikooli juura- ja kaubandusüliõpilastele. Tartu, 
1923 (Chr. Jürgensi paljundamise büroo). [4], 343 lk. Reprografeeritud 
väljaanne. 
  Tl. eesti k., tekst vene k. 
 
182  Piip, Ants (1884-1942) 
  Rahvusvaheline eraõigus. Tartu Ülikool, 1923. a. I semestri 
 loengute kokkuvõte. Tartu, 1923 (Chr. Jürgensi paljundamise büroo). [4], 49 
lk. Reprografeeritud väljaanne. 
  26 l. 
 
183  Rahvusvaheline õigus. Prof. A. Piip´i kava järele. 
 Täiendusi F.v. Liszt´i Völkerrecht´ ist. Masinakirjas käsikirjaliste 
 täiendustega.  
  [1920. aastad] 
  76 l. 
  L. 2 omaniku nimi: B[ernhard] Sihv [Tartu Ülikooli üliõpilane]. 
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184  Rooma õiguse ajaloo konspekt [Tartu Ülikooli üliõpilastele]. 
 Koostatud Bonfante raamatu järele R. Andrejevi poolt. Välja 
 andnud O. A. Tartu, 1933 (Paljund. O.Sepp). 149 lk. Reprografeeritud 
väljaanne üliõpilase [Salme Rootalu] märkmetega. 
  77 l. 
 
185  Rooma õiguse ajaloo konspekt [Tartu Ülikooli üliõpilastele]. 
 Koostatud Bonfante raamatu järele R. Andrejevi poolt. Välja 
 andnud O. A. Tartu, 1933 (Paljund. O.Sepp). 149 lk. Reprografeeritud 
väljaanne käsikirjaliste märkmetega trükises ja vaheleköidetud lehtedel. 
  80 l. 
 
186  Rooma õiguse süsteem. Tartu Ülikooli üliõpil. Salme 
 Rootalu konspekt eksami ettevalmistamisel. Käsikirjas. 
  [1930. aastad.] Tartu 
  1, 133 l. 
  L. 117 alates pliiatsikiri. 
 
187  Õiguse filosoofia ajalugu. Õppevahend Tartu Ülikooli 
 üliõpilastele. Tartu: K/v. A. Aasa Koduülikool, [1935]. 41 l. 
  L. 1 tempel: Vahetalitus Koduylikool.1935. 
 L. 1 lektori nimi G. (!) Grimm; L. 2 märkus: Antud ainet loetakse saksa keeles. 
Eksamineeritakse saksa keeles dr. jur. D. Grimmi poolt ja eesti keeles N. Maimi poolt. 
 Tartu Ülikooli loengute ja praktiliste tööde kava järgi luges õigusfilosoofia ajalugu 
saksa keeles magnd. jur. Ivan Grimm. 
 
188  Õiguse filosoofia ajalugu. Tartu Ülikooli üliõpilase Salme Rootalu 
loengukonspekt. Käsikirjas. 
  [1930. aastad] 
  51 l. 
 
189 Grünthal, Timotheus (1893-1955) 
 Tsiviilprotsess. Loeng [Tartu Ülikoolis]. T. Grünthali loengute järele. 
Tartu : A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk, 1936-1937. 140 lk. 
Reprografeeritud väljaanne. 
  72 l. 
  Lõpposa puudub. 
 
190 Ilus, Elmar (1898-1981) 
 Tsiviilõiguse eriosa. Loeng [Tartu Ülikoolis]. E. Ilusa loengute järele. 
Tartu: A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk, 1936-1937. Tl., [4] lk., l. 3-32, 
lk. 33-78. Reprografeeritud väljaanne. 
  56 l. 
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191 Vaabel, Juhan (1899-1971) 
 Finantsõigus. Loeng [Tartu Ülikoolis]. J. Vaabeli loengute järele. 
Tartu: A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk, 1936-1937. [4], 100 lk. 
Reprografeeritud väljaanne. 
  51 l. 
 
192  Finantsõigus. Loengud Tartu Ülikooli üliõpilastele. 
  Rotaatropaljundus. 
  [1930. aastate II pool. Tartu] 
  43 l. 
 
193 Kadari, Helmut (a-ni 1938 Kristal)(1903-1976) 
 Kriminaalõigus. Loeng [Tartu Ülikoolis]. H. Kristali loengute järele. 
Tartu: A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk, 1936-1937. [4], 284 lk. 
Reprografeeritud väljaanne. 
  142 l. 
  Lõpposa puudub. 
 
194 Kann, Peeter (1883-1943) 
 Sõjakriminaalõigus. Loeng [Tartu Ülikoolis]. P. Kanni loengute järele. 
Tartu: A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk, 1936-1937. 49 lk. 
Reprografeeritud väljaanne. 
  27 l. 
 
195 [Õunap, Richard?] (1892-1945) 
  Kriminalistika. Tartu Ülikooli üliõpilase Salme Rootalu  
 loengukonspekt. Käsikirjas. 
  14. okt. 1938-26. apr. 1939 
  31 l. 
  Pliiatsikiri. 
  L. 2 Salme Rootalu märkus. 5.II 1980. 
 
196 Rooks, Gerhard (1901-1975) 
  Kohtulik arstiteadus. Tartu Ülikooli üliõpilase Salme Rootalu 
 loengukonspekt. Käsikirjas. 
  [U. 1935-1938] 
  36 l. 
  Pliiatsikiri. 
  L. 35-36: eksamikava. 
 
197 Ein, Ernst (1898-1976) 
  Riigi ja õiguse ajalugu. Loengud Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
 Üliõpilaskonspekt. Käsikirjas. 
  [Sept.]-30. dets. 1940 
  76 l. 
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2. Majandusteaduskond 
(kuni 1937 majandusteaduse osakond õigusteaduskonna juures) 
 
 
198 Müller, Karl (1877-1935) 
 Bilansiteooria loengud Tartu Ülikoolis. Üliõpilaskonspekt.  
 Käsikirjas. 
  [1920. aastad] 
  117 l. 
  Mitu erinevat käekirja. 
 
199  Краткий курс политической экономии. [Õppevahend Tartu Ülikooli 
üliõpilastele].Tartu : A. Renning, kirjastus ja paljundus, 1928. Tl., 134 l. 
Reprografeeritud väljaanne käsikirjaliste ääremärkuste- ja 
allakriipsutustega.  
  Tl. eesti k., tekst vene k. 
  Tl-l tempel: Fraternitas Liviensis ex libris ja koostaja initsiaalid kirillitsas: А.Р. 
 
200 Mark, Reinhold (1880-1956) 
  Kaubateadus. [Loengud Tartu Ülikoolis] dots. R. Marki järele. 
 Tartu, 1928. (Chr. Jürgensi paljund.) Tl., 417 lk. Reprografeeritud väljaanne 
käsikirjaliste märkustega vene k. ja allakriipsutustega. 
  1928-1929  
  224 l. 
 L. 211-214: Kava kaubandusteaduses. Masinakirjas; L. 215-224: märkmed 
kaubateaduse alal. Käsikirjas. 
 Tl-l: Omaniku nimi ja daatum: W. Kirsner. Tartu, 14. mai 1929; tl-l ja mujal 
korporatsioon Limuvia tempel; esikaane pöördel Limuvia eksliibris. 
 
201 Mark, Reinhold (1880-1956) 
  Kaubateadus. Loengud Tartu Ülikoolis. Kirja pannud  
 üliõpilane L[inda] Valdman. 
  16. sept.-16. nov. 1931 
  82 l. 
 
202 Mark, Reinhold (1880-1956) 
 Kaubateadus. [I]. Loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas 
allakriipsutustega. 
  [1930. aastad] 
  248 l. 
  L. 1 nimi: Arnold Lagus, [Tartu Ülikooli üliõpilane 1920. ja 1930. aastatel]. 
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203 Mark, Reinhold (1880-1956) 
 Kaubateadus. II. Loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas 
allakriipsutustega. 
  [1930. aastad] 
  161 l. 
  L. 1 nimi: Arnold Lagus, [Tartu Ülikooli üliõpilane 1920.-1930. aastatel]. 
 
204 Конспект финанцового права. [Õppevahend Tartu Ülikooli 
üliõpilastele]. Tartu : Kalmet, 1931. [1], 218 lk. Reprografeeritud väljaanne. 
  1931. a. luges TÜ-s finantsõigust prof. M. Kurtšinski. 
 
205 Nuut, Jüri (1892-1952) 
Kaubandusaritmeetika. (Majandusmatemaatika). Lektor 
J. Nuut. [Loengud (koos praktiliste ülesannetega) Tartu Ülikoolis]. [Tartu], 
1935. 33 l. Reprografeeritud väljaanne. 
  L. 1 tempel: Vahetalitus Koduylikool. 1935. 
 
206  Majandusmatemaatika. [Õppevahend Tartu Ülikooli üliõpilastele]. 
Koostanud üliõpilane Evald Alberg. Tartu, 1935. Tl., 95 lk. Reprografeeritud 
väljaanne. 
Tiitellehe tekst: Majandusmatemaatika. Koostanud stud. rer. merc. Ev. Alberg. 
 
207 Kaasik, Nikolai (1900-1950) 
 Majandusõigus. [Loengud Tartu Ülikoolis]. Tartu, 1935. 117 l. 
Reprografeeritud väljaanne. 
  L. 1 tempel: Vahetalitus Koduylikool. 1935. 
 
208 Kurtšinski, Mihhail (1876-1939) 
 Poliitiline ökonoomia. [Loengud Tartu Ülikoolis]. Lektor M. Kurtšinski. 
Tartu : A. Aasa Koduülikool, 1935. Reprografeeritud väljaanne. 
  161 l. 
  L. 1 tempel: Vahetalitus Koduylikool. 1935. 
  L. 158-161: poliitilise ökonoomia üldkursuse kava. 
 
209 Kurtšinski, Mihhail (1876-1939)  
  Eriküsimusi teoreetilises poliitilises ökonoomias. 
Loeng [Tartu Ülikoolis]. M. Kurtšinski loengute järele. Tartu : A. Aasa 
Koduülikooli kirjastus ja trükk, 1936-1937. Reprografeeritud väljaanne. 
 25 l. 
 Tl. eesti k., tekst saksa k. 
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210 Poom, Eduard (1902-1986) 
 Käitismajandusteadus. Loengud Tartu Ülikoolis. 
Masinakirjas, allakriipsutustega. 
 [1936 või hiljem] 
 68 l. 
 L.1 nimi: Ed. Eitelberg. 
 
211 Fischer, Guido (1899-?) 
  Käitismajandusteadus. “Betriebswirtschaftslehre” 
lk. 65-266 järgi. Õppevahend Tartu Ülikoolis. Masinakirjas, 
allakriipsutustega. 
 [1930. aastad] 
 I, 24 l. 
 
212 Kongo, Konrad Feliks (1890-1972) 
  Majanduspoliitika üldkursus I. Loeng [Tartu Ülikoolis] 
K. Kongo loengute järele. Tartu: A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk, 
1936-1937. [4], 140 lk. Reprografeeritud väljaanne. 
  72 l. 
  Lõpposa puudub. 
 
213 Kant, Edgar (1902-1978) 
 Baltoskandia eriti Eesti majandusgeograafia. Loeng 
[Tartu Ülikoolis] E. Kanti loengute järele. Tartu: A. Aasa Koduülikooli 
kirjastus ja trükk, 1936-1937. [4], 122 lk. Reprografeeritud väljaanne. 
 63 l. 
 
214 [Kant, Edgar] (1902-1978) 
  Üldine majandusgeograafia ja baltoskandia. Loengud  
 Tartu Ülikoolis 1939.a. I sem. Üliõpilaskonspekt. Käsikirjas. 
 8. märts-30. märts 1939 
 38 l. 
 
215 [Valk, Verner] (1907-1972) 
  Kaubanduskirjavahetus. II osa. [Õppevahend Tartu Ülikoolis]. 
 [Tartu,1937 või hiljem]. 53 lk. Reprografeeritud väljaanne. 
  27 l. 
 
216  Juhend arvepidamise kohta kahekordse süsteemi järgi 
 riigi ja kohaliku eelarve alusel tegutsevates asutustes. [Õppevahend 
Tartu Ülikoolis]. Masinakirjas. 
 1938 
 90 l. 
  L.1 ja mujal tempel: Tartu Ülikool. Õppe- ja katsemetskonna raamatukogu. 
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217  Finantsmatemaatika. Loengud Tartu Ülikoolis 1939. a. I sem. 
 Üliõpilaskonspekt. Käsikirjas. 
  30. jaan.-17. märts 1939 
 43 l. 
  L. 39: Finantsmatemaatika sisukord; l. 40-43: Finantsmatemaatika
 harjutusülesanded. Rotaatorpaljundus. 
 
218  Tsiviilõigus. Konspekt. Koostatud vastavalt [Tartu Ülikooli] 
majandusteaduskonna eksami- ja õppekavale. Tartu : Koduülikooli kirjastus, 
1939. 68 lk. Reprografeeritud väljaanne. 
 35 l. 
 
219 Eesti Vabariigi Raudtee ehitustööde normid. [Õppevahend Tartu 
Ülikoolis]. Masinakirjas. 
I. a. 
59 l. 
L.1 ja mujal tempel: Tartu Ülikool. Ehitusõpetuse kabinett. 
 
 
3. Arstiteaduskond 
 
 
220 Rammul, Aleksander (1875-1949) 
Tervishoid. Üld- ja koolitervishoiu konspekt. Koostatud prof. 
A. Rammuli loengute ja erialalise kirjanduse järgi vastavalt 
eksamikavadele. Tartu, 1934. 89 l. Reprografeeritud väljaanne. 
 
221 Rooks, Gerhard (1901-1975) 
  Kohtulik arstiteadus. I ja II. Loeng [Tartu Ülikoolis]. 
G. Rooksi loengute järele. Tartu : A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk, 
1936-1937. [4], 81 lk. Reprografeeritud väljaanne. 
  42 l. 
 
222 Sibul, Ilo (1908-1979) 
Kohaliku verevarustuse kemoregulatsioonist. Prooviloeng [Tartu 
Ülikoolis venia legendi saamiseks, mis peetud teaduskonnakogu ees 
 16.V 38. a. Masinakirjas. 
  1938 
  12 l. 
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4. Filosoofiateaduskond 
 
4.1. Filoloogia 
 
 
223 [Prantsuse keele grammatika. Õppevahend Tartu Ülikooli 
üliõpilastele]. Tartu, [1938] (Kirjatööde paljundusbüroo Velox). 72 lk. 
Reprografeeritud väljaanne. 
36 l. 
 
4.2. Ajalugu 
 
 
224 Sildnik, August (1886-1955) 
 Eesti ajalugu. Valgustuse ajajärk. [Loengud Tartu Ülikoolis]. 
A. Sildniku loengute järele järgi kokku seatud ajaloolastele ja 
kaubandust[eadlastele]. Tartu, 1923 (Ch. Jürgensi paljundamise büroo). Tl., 
47 lk.  
 25 l. 
 
225 [Cederberg, Arno Rafael] (1885-1948) 
  Euroopa ajalugu XVIII sajandi algul. Loengud Tartu Ülikoolis 
1926. a. II sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
 [Sept.]-2. nov. 1926 
 32 l. 
 L. 12-32 pliiatsikiri. 
 
226 Cederberg, Arno Rafael (1885-1948) 
Euroopa ajalugu [18. saj.] Loengud Tartu Ülikoolis 1926. a. II sem. 
Üliõpilaskonspekt. Käsikirjas. 
 24. sept.-30. nov. 1926 
  26 l. 
  Pliiatsikiri. 
 
227 Cederberg, Arno Rafael (1885-1948) 
Soome historiograafia peajooned. Eesti ja Põhjamaade 
ajaloo loengud Tartu Ülikoolis 1927. a. I sem. Üliõpilaskonspekt. Käsikirjas. 
  27. jaan.-10. märts 1927 
  19 l. 
  Pliiatsikiri. 
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228 [Cederberg, Arno Rafael] (1885-1948) 
Valitud küsimused Eesti vanemast ajaloost. Loengud 
 Tartu Ülikoolis 1928. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane J[aan] Jensen 
 [a-st 1935 Jaan Olvet]. Käsikirjas. 
  1928  
  17 l. 
 
229 [Kruus, Hans] (1891-1976) 
Eesti ajalugu 1238-1347. Loengud Tartu Ülikoolis 1930. a. II sem. 
Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  27. sept.-22. nov. 1930 
  43 l. 
 
230 Kruus, Hans (1891-1976) 
  Vene ajalugu. Peeter I kuni Aleksander I ajastu Napoleoni 
 sõdadeni. Loengud Tartu Ülikoolis 1930. a. I sem.-1931. a. I sem. 
 Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  [Jaan.] 1930-märts 1931 
  114 l. 
 
231 Kruus, Hans (1891-1976) 
  Vene ajalugu XIX sajandi II poolel. Loengud Tartu Ülikoolis 
 1934. a. II sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  [Sept.-dets.] 1934 
  52 l. 
 
232 Kruus, Hans (1891-1976) 
  Küsimusi Vene ajaloost (1881-1905. a.). Loengud Tartu 
 Ülikoolis 1937. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  30. jaan.-8. mai 1937 
  110 l. 
 
233 Kruus, Hans (1891-1976) 
Vene ajalugu algusest kuni Vassiili III-ni. Loengud Tartu 
 Ülikoolis 1937. a. II sem.-1938. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane 
 Alo Tilk. Käsikirjas. 
  25. sept. 1937-2. apr. 1938 
  161 l. 
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234 Kruus, Hans (1891-1976) 
  Venemaa ajalugu XVIII sajandil. Loengud Tartu Ülikoolis 
1938. a. II sem.-1939. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  24. sept. 1938-6. mai 1939 
  102 l. 
 
235 [Kruus, Hans?] (1891-1976) 
  NSVL rahvaste ajalugu. Loengud Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
 Üliõpilaskonspekt. Käsikirjas. 
  2. sept.-23. okt. 1940 
  28 l. 
  L. 13 ja l. 26-28 loengukatkendid hingamisest, diktsioonist. 
  Pliiatsikiri. 
 
236 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
Sissejuhatus ajalooteadusse. Prof. P. Treibergi loengud [Tartu 
Ülikoolis] 1927. a. II sem.-1928. a. II sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. 
Käsikirjas. 
  [Sept.] 1927-29. nov. 1928 
  108 l. 
 
237 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Prantsuse revolutsiooni ajalugu. Loengud Tartu Ülikoolis 
1929. a. I sem.-1931. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  16. sept. 1929-27. apr. 1931 
  255 l. 
 
238 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Imperialismi ajastu. Loengud Tartu Ülikoolis 1931. a. 
 II sem.-1933. a. I sem. Masinakirjas ja üliõpilase Alo Tilga 
 kirjutatud. 
  5. okt. 1931-27. märts 1933 
  186 l. 
 
239 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Maailmasõja eellugu. Loengud Tartu Ülikoolis 1933. a. 
 II sem. - 1934. a. I sem. Masinakirjas ja üliõpilase Alo Tilga kirjutatud. 
  [Sept.] 1933-[kevad] 1934 
  313 l 
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240 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
Maailmasõja eellugu. Prof. P. Treibergi loengud [Tartu Ülikoolis] 
1934. a. II sem.-1936. a. I sem. Masinakirjas ja üliõpilase Alo Tilga 
 kirjutatud. 
  [Sept.] 1934-[mai] 1936 
  301 l. 
 
241 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Maailmasõja eellugu. Loengud Tartu Ülikoolis 1936. a. 
 II sem.-1938. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  28. sept. 1936-mai 1938 
  423 l. 
 
242 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Maailmasõja eellugu. Loengud Tartu Ülikoolis 1938. a. 
 II sem.-1939. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  29. sept. 1938-4. mai 1939 
  271 l. 
 
243 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Maailmasõja eellugu. Kokkuvõtted Tartu Ülikooli  
 loengutest 1935. a. II sem., 1937.a. II sem., 1938.a. II sem.  
 Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  [1939] 
  33 l. 
 
244 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Inglise ajalugu Georg III ajal. Loengud Tartu Ülikoolis 
1934. a. II sem.-1935.a. I sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  20. sept. 1934-2. mai 1935 
  207 l. 
 
245 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Inglise ajalugu tööstusliku revolutsiooni ajal. Loengud 
 Tartu Ülikoolis 1935. a. II sem.-1936. a. II sem. Kirja pannud 
 üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  19. sept. 1935-3. dets. 1936 
  268 l. 
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246 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Inglise ajalugu tööstusliku revolutsiooni ajal. Loengud 
 Tartu Ülikoolis 1937. a. I sem.-1938. a. I sem. Kirja pannud 
 üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  28. jaan. 1937-5. mai 1938 
  321 l. 
 
247 Tarvel, Peeter (a-ni 1935 Treiberg; 1894-1953) 
  Inglise ajalugu tööstusliku revolutsiooni ajal. Loengud 
 Tartu Ülikoolis 1939. a. II sem.-1940. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane 
 Alo Tilk. Käsikirjas. 
  12. okt. 1939-25.apr. 1940 
  171 l. 
 
248 Vasar, Juhan (1905-1972) 
  Varase keskaja majandusajalugu. Loengud Tartu 
 Ülikoolis 1932. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  29. jaan. 1932 
  22 l. 
 
249 Vasar, Juhan (1905-1972) 
  Feodalism. Loengud Tartu Ülikoolis 1933. a. II sem. 
 Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  1933 II pool 
  31 l. 
 
 
4.3. Filosoofia, didaktika, psühholoogia, loogika, sotsioloogia 
 
 
250  Vanaaja filosoofia. Programmile vastavalt kokkuseatud 
 Tartu Ülikooli üliõpilaste väljaanne usu- ja filosoofia teadlastele. 
Tartu, 1923 (Ch. Jürgensi paljundamise büroo). Tl., 52 lk. Reprografeeritud 
väljaanne. 
  29 l. 
  Tl. eesti k., tekst vene k. 
 
251  Põld, Peeter (1878-1930) 
  Didaktika. Mitmesugust. Loengud Tartu Ülikoolis. 
 Käsikirjas. 
  1920-1930 
  153 l. 
  L. 44p: C. H. Niggoli kiri P. Põllule. 14. juuli 1917. 
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252 Põld, Peeter (1878-1930) 
  Didaktika. Loengud Tartu Ülikoolis. 
 Mustandkäsikiri. Käsikirjas. 
  [1923-1930] 
  199 l. 
 
253 Põld, Peeter (1878-1930) 
  Didaktika. Loengud Tartu Ülikoolis. Kirja pannud üliõpilane 
 Alo Tilk. 
  1920. aastate II pool 
  26 l. 
 
254 Ramul, Konstantin (1879-1975) 
  Psühholoogia. Loengud Tartu Ülikoolis 1926. a. [II sem.] 
 Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  1926 
  109 l. 
 
255 Ramul, Konstantin (1879-1975) 
  Tunnetusteooria. Loengud Tartu Ülikoolis 1927. a. I sem. 
 Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  Jaan.-3. mai 1927 
  30 l. 
 
256 Ramul, Konstantin (1879-1975) 
Loogika. Loengud ja harjutused Tartu Ülikoolis. Kirja pannud 
üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  20. sept.-8. dets. 1927 
  115 l. 
 
257 Ramul, Konstantin (1879-1975) 
  Metafüüsika. Loengud Tartu Ülikoolis 1928. a. I sem. 
 Kirja pannud üliõpilane Alo Tilk. Käsikirjas. 
  Jaan.-13. märts 1928 
  16 l. 
 
258 Bakis, Eduard (1900-1970) 
Tartu Ülikoolis psühholoogia laboratooriumis konstruitud (!) 
 või täiendatud aparaate. Masinakirjas. 
  [Pärast 1936] 
  13 l., ill. 
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259  Sotsioloogia konspekt. Koostanud [Tartu Ülikooli üliõpilane] 
V. Raud. Tartu : A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk, 1937. [4], 89 lk. 
Reprografeeritud väljaanne. 
  47 l. 
 
260 Kure, Kristjan (1890-1961) 
Marksism-leninism. Loengud Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
 Kirja pannud üliõpilane [Alo Tilk]. Käsikirjas. 
  1. okt. -22. okt. 1940 
  40 l. 
 
261 Päll, Voldemar (?-1941) 
  [Dialektilise materialismi loengud Tartu Riiklikus Ülikoolis].  
 Katkendid. Masinakirjas ja üliõpilase [ Alo Tilga] üles kirjutatud. 
  7. veebr. - 18. veebr. 1941 
  11 l. 
 
 
5. Matemaatika-loodusteaduskond 
 
 
262 Бухгольц, Федор Владимирович (1872-1924) 
  Воспроизведение и наследственность в растительном  
мире. Конспект для студентов-естественников и агрономов, 
составленный по лекциям, читанным в Дерптском университете (на 
правах рукописи). Tartu-Дерпт, 1920 (Мим. бюро К. Кенк). VI, 132 lk., 2 l. 
tab. Reprografeeritud väljaanne. 
  71 l. 
 
263 [Kaho, Richard Hugo] (1885-1964) 
  Botaaniline mikroskoopiline praktikum Tartu Ülikoolis. 
 Kirja pannud üliõpilane Endel Varep. Käsikirjas. 
  [U. 1934 I sem-1937 I sem.] 
  28 l., ill. 
 
264 [Kaho, Richard Hugo] (1885-1964) 
  Taimeanatoomia praktikum Tartu Ülikoolis. Kirja pannud 
 üliõpilane Endel Varep. Käsikirjas. 
  [U. 1934 I sem.-1937 I sem.] 
  59 l., ill. 
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265  [Kaho, Richard Hugo] (1885-1964) 
Taimefüsioloogia. Loengud Tartu Ülikoolis 1935. a. I sem. 
 Kirja pannud üliõpilane Endel Varep. Käsikirjas. 
  Jaan. 1935-4. mai 1935 
  103 l., ill. 
  E. Varepi pealkiri: Botaanika füsioloogia. 
 
266 [Lippmaa, Teodor] (1892-1943) 
  Taimemorfoloogia- ja süstemaatika. Loengud Tartu Ülikoolis 
1935. a. I sem. ja 1936. a I sem. Kirja pannud üliõpilane Endel Varep. 
Käsikirjas. 
  1935-1936 
  320 l., ill. 
 
267 [Lippmaa, Teodor] (1892-1943) 
  Taimesüstemaatika demonstratsioonid. Praktikum 
Tartu Ülikoolis 1935. a. I sem. Kirja pannud üliõpilane Endel Varep. 
Käsikirjas. 
  1935 
  90 l., ill. 
  E. Varepi pealkiri: Süstemaatika demonstratsioonid. 
 
268 Lippmaa, Teodor (1892-1943) 
Eesti vegetatsiooni kaardi koostamise juhend. 
 Maha kirjutanud üliõpilane Endel Varep. Käsikirjas. 
  [U. 1933-1937] 
  2 l. 
  Pliiatsikiri. 
 
269  [Meteoroloogia. Õppevahend Tartu Ülikoolis]. [Tartu, 1920.-1930. 
aastad]. 56 lk.; ill. Reprografeeritud väljaanne. 
  28 l. 
 
270  Meteoroloogia loengud Tartu Ülikoolis 1936. a. I sem. Käsikirjas. 
  82 l. 
  Teoreetilise meteoroloogia kursust luges 1936. a. prof. Kaarel Kirde. 
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6. Põllumajandusteaduskond 
 
 
271 Forstbenutzung. Õppevahend Tartu Ülikoolis. 
Kirja pannud üliõpilane Semler. 
  [1920 -1930. aastad] 
  109 lk., ill. 
  Saksa k. 
 Lk. 1 ja mujal tempel: Tartu Ülikooli Metsakasutuse Kabinett; lk. 1 tempel: TRÜ 
metsateaduskond. Raamatukogu. 
   
 
272 Reinvaldt, Anton (1883-1964) 
  Metsakasvatus. Voltveti (Tihemetsa) metsakooli juhataja 
A. Reinvaldti loengute kokkuvõte. Masinakirja paljundus. 
[U. 1925-1931] 
  225, 4 lk., ill. 
  Lk. 1 ja mujal tempel: Tartu Ülikool. Metsakasvatuse kabinett. 
  Kasutatud õppevahendina Tartu Ülikoolis. 
 
273 Reinvaldt, Anton (1883-1964) 
Metsakaitse konspekt. [Voltveti (Tihemetsa)] metsakooli 
 kursus. Masinakirja paljundus. 
  [U. 1925-1931] 
  81 lk., ill. 
  Tl. ja mujal tempel: Tartu Ülikool. Metsakasvatuse Kabinett. 
  Kasutatud õppevahendina Tartu Ülikoolis. 
 
274 Reinvaldt, Anton (1883-1964) 
Entomoloogia konspekt. [Voltveti (Tihemetsa)] metsakooli 
 kursus. Masinakirja paljundus. 
  [U. 1925-1931] 
  139 lk., ill. 
  Lk.1 ja mujal tempel: Tartu Ülikool. Metsakasvatuse Kabinett. 
  Kasutatud õppevahendina Tartu Ülikoolis. 
 
275 Raukas, Aleksander Friedrich (1900-1988) 
Botaanika konspekt. I Üldosa. [Voltveti (Tihemetsa)] metsakooli 
 kursus. Masinakirja paljundus. 
  [U. 1927-1931] 
  75 lk., ill. 
  Tl. ja mujal tempel: Tartu Ülikool. Metsakasvatuse Kabinett. 
  Kasutatud õppevahendina Tartu Ülikoolis. 
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276  Mullateadus. Konspekt. [Voltveti (Tihemetsa)] metsakooli 
 kursus. Masinakirja paljundus. 
  [1920. a. lõpp-1930. a. algus] 
  118, 6 lk., ill. 
  Tl. ja mujal tempel: Tartu Ülikool. Metsakasvatuse Kabinett. 
  Kasutatud õppevahendina Tartu Ülikoolis. 
 
277  Ehitusõpetus. Tartu Ülikooli Põllumajandusteaduskonna 
ehitusõpetuse kursuse ulatuses. Tartu, 1930. 100 lk., tab. I-LI. 
Reprografeeritud väljaanne. 
  Kaanel ja mujal tempel: T.Ü. Akadeemilise Metsaseltsi raamatukogu.  
 
278  Metsazooloogia. Õppevahend Tartu Ülikooli üliõpilastele. 
 Koostanud stud. rer. for. Märt Ojamaa. Masinakirjas. 
  10. jaan. 1940. Tartu. 
  80 l. 
  Tl.: omaniku nimi Achierzejersky [?],stud. rer. for 
 
279  Talupoeg ühiskonnas. Põllumajanduslikes kutsekoolides 
 ettenähtud eriõppeaine konspekt, välja töötatud  
 Põllutöödirektooriumi poolt. Masinakirja paljundus. 
  1942 
  43 l. 
 L.1: Põllumajandusliku Kutsehariduse Osakonna kaaskiri Tartu Ülikooli rektorile. 6. 
juuli 1942. 
 
 
XI Seminari- jm üliõpilastööd, 
tööde arutlusprotokollid 
 
1. Õigusteaduskond 
 
 
280 Simson, A. 
„Usufructus” по римскому праву. Tartu Ülikooli üliõpilastöö. 
Juhendaja W. Seeleri märkuste ja hinnanguga. Käsikirjas. 
  1922. London 
  18 l. 
  Vene k. 
  L. 18: arhiivitoimiku kinnitus 22. aug. 1953.a. 
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281  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste eksamitööd. 
 Õppejõudude märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  Mai 1925 
  21 l. 
  Eesti, vene ja saksa k. 
 
282  Treumut (Treumuth), Nikolai (?), TÜ üliõpilane, matr. nr 6576 
Agraarküsimuse käsitlemine 18. sajandi kirjanduses ja 1789 
kaebekirjades. Üliõpilastöö Tartu Ülikooli proseminaris Prantsuse 
revolutsiooni ajast. Juhendaja P. Tarvel (a-ni 1935 Treiberg). Käsikirjas. 
  [1926-1933] 
  16 l. 
  N. Treumut a-st 1933 Nigolas Loone 
 
283  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste seminaritööd 
 kriminaalprotsessi alal. Masinakirjas. 
  1931 
  6 tööd, 169 l. 
 
284 Tartu Ülikooli üliõpilaste tentaamenitööd. Õppejõudude 
hinnangutega. Käsikirjas. 
  [1933]-1939? 
  45 l. 
  L.1: Johannes Mälli töö. 
 
285  Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd haldusõiguse alal. 
 Masinakirjas. 
  1937 
  2 tööd, 99 l. 
 
286  Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd haldusõiguse alal. Käsi- 
 ja masinakirjas. 
  1938 
  3 tööd, 92 l. 
 
287  Tartu Ülikooli üliõpilaste tentaamenitööd haldusõiguse alal. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1938-1939 
  7 tööd, 43 l. 
  L.31-34: Olev Püssa töö. 
 
288 Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd haldusõiguse, 
haldusprotsessi ja statistika alal. Masinakirjas. 
 1939 
  5 tööd, 177 l. 
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289  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd haldusõiguse alal 1941. a.  
 Juhendaja märkuste ja hinnetega. Masina- ja käsikirjas. 
  1941-1943 
  9 tööd, 182 l. 
  Tiitellehtedel N. Maimi märkused töö arvestamise kohta a-tel 1942-1943. 
 
290  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd haldus- ja 
 finantsõiguse alal. Juhendaja N. Maimi märkustega töö arvestamise 
kohta. Masinakirjas.  
  1942 
  4 tööd, 47 l. 
 
291  Tartu Ülikooli õigus- ja majandusteaduskonna üliõpilaste 
 tööd finantsõiguse alal. Õppejõudude märkuste ja hinnangutega. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  [1930. aastate II pool] 
  57 l. 
 
292  Tartu Ülikooli õigus- ja majandusteaduskonna üliõpilaste 
 tööd finantsõiguse ja finantsteaduse alal. Õppejõudude märkuste 
 ja hinnangutega. Käsi- ja masinakirjas. 
  1939-1940 
  64 l. 
 
293  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste tööd 
 finantsõiguse alal. Käsi- ja masinakirjas. 
  1943 
  3 tööd, 80 l. 
  Tööde autorid Otu Ibius, Evald Juuse, Aadu Kumari. 
 
294  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste 
 eksamitööd üldise ja õigusalade statistika ning finantsõiguse 
 alal. Õppejõudude märkuste ja hinnangutega. 
  Jaan.-mai 1940 
  27 l. 
  L.1-7: Oleg Muti töö. 
 
295  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste proseminaritööd. 
 Juhendaja hinnangutega. Käsikirjas. 
  [1940 I pool] 
  11 l. 
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296  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste tööd. 
 Õppejõudude hinnangutega. Masinakirjas ja käsikirjas. 
  1940 
  132 l. 
  Tööde autorid: Martin Alver, Otu Ibius, Sergei Palu, Voldemar Pihlak, 
 Ellen Rikandi jt. 
 
297 Veerma, Alfred, (1915-?), TÜ üliõpilane, matr. nr. 15806 
  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kursuse lõpetamiseks 
 eksamitele registreerunud üliõpilaste õppetegevuse statistiline 
 ülevaade 1941/1942. a. kohta seisuga 16. juuni 1942. a. 
Statistika seminaritöö Leo Leesmenti märkustega. Käsikirjas. 
 16. juuni 1942 
 3 l. 
 L. Leesmenti materjalide hulgast. 
 
298 Zirk, Lembit (1918-?), TÜ üliõpilane, matr. nr. 15696 
  Koloniaalõigus. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 
üliõpilase diplomitöö võrdleva eraõiguse alal. Masinakirjas 
 käsikirjaliste parandustega. 
  [1942] 
 20 l. 
 L. Leesmenti materjalide hulgast. 
 
299  Aegumise ajalooline areng. [Üliõpilastöö Tartu Ülikoolis]. 
Masinakirjas. 
 [1920.-1930. aastad] 
67 l. 
 
 
2. Majandusteaduskond 
(kuni 1937 majandusteaduse osakond õigusteaduskonna juures) 
 
 
 
300  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd majanduspoliitika alal. 
 [Juhendaja mag. K. Kongo]. Masinakirjas. 
  [1935?]-1938 
  4 tööd, 133 l. 
 
301  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd rahvamajanduspoliitikas. 
 [Juhendaja mag. A. Rannes]. Masinakirjas. 
  1939 I pool-1940 I pool 
  3 tööd, 129 l. 
  L. 99: arhiivitoimiku kinnitus 21. aug. 1953. 
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302  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd käitismajandusteaduse alal. 
Juhendaja dots. E. Poomi märkuste ja hinnangutega. Masinakirjas. 
  1935-1936 II pool 
  6 tööd, 114 l. 
 
303  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd üldise 
käitismajandusteaduse alal. Juhendaja E. Poomi märkuste ja hinnangutega. 
Masinakirjas. 
  1938-1939 II pool 
  4 tööd, 77 l. 
 
304  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd üldise
 käitismajandusteaduse alal. Juhendaja E. Poomi märkuste ja 
 hinnangutega. Masinakirjas. 
  1940 I pool 
  8 tööd, 188 l. 
 
305 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna (majandusteaduse 
osakonna) üliõpilaste [eksami]tööd finantsteaduse alal.  
 Õppejõudude märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  [1935-1940] 
  24 l. 
  L. 23-24 Arnold Veimeri töö. 
 
306  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilaste 
 seminaritööd finantsteaduse alal. Masina- ja käsikirjas. 
  1939-1940 
  2 tööd, 19 l. 
  Juhendaja prof. J. Vaabel.  
 
307  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd majandusõiguse 
 alal. Masina- ja käsikirjas. 
  [1936-1937] 
  6 tööd, 59 l. 
  L. 51-59: Leo Tiigi töö. 
 
308  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd majandusõiguse alal 
(I ja II eksamigrupp). Juhendajate [prof. N. Kaasiku ja assist. kt. A. Hormi] 
märkuste ja hinnangutega. Masina- ja käsikirjas. 
  Märts - dets. 1938 
  12 tööd, 123 l. 
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309  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd majandusõiguse alal 
(III ja IV eksamigrupp). Juhendajate [prof. N. Kaasiku ja assist. kt. A. Hormi] 
märkuste ja hinnangutega. Käsi- ja masinakirjas. 
  Märts-apr. 1938 
  15 tööd, 217 l. 
 
310  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd majandusõiguse alal. 
Juhendajate [prof. N. Kaasiku ja assist. kt. A. Hormi] märkuste ja 
hinnangutega. Masinakirjas. 
  1939 
  8 tööd, 117 l. 
 
311  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd panganduse ja kindlustuse 
alal. Masinakirjas. 
  1936-[1940] 
  6 tööd, 155 l. 
  Alates 1938. a. II sem. seminari juhendaja mag. K. Inno. 
 
312  Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd kaubateaduse alal. Käsi- ja 
masinakirjas. 
  1937 II pool - [1940?] 
  3 tööd, 34 l. 
  Juhendaja dots. R. Mark. 
 
313  Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd majandusajaloo alal. 
 Masinakirjas. 
  [1938?]-1939 II poolaasta 
  4 tööd, 66 l. 
  Alates 1938. a. II sem. juhendaja prof. J. Vasar. 
 
314 Järvet, Elmar (1911-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 13341  
Tartu käsitöö 1870.-dail aastail. Seminaritöö Tartu Ülikoolis. 
Käsikirjas. 
  [1942-1943] 
  I, 43 l. 
 
315  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd majandusgeograafia alal. 
Masinakirjas. 
  1940 
  2 tööd, 32 l. 
  Juhendaja prof. E. Kant. 
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316 1. Lipp, Hilja (1914-1982), TÜ üliõpilane, matr. nr 17339 
1816. ja 1819. a. seadused. Seminaritöö Tartu Ülikoolis. Masinakirjas. 
2. Rebane, Anu (1917-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 15508 
18. saj. ja 19. saj. alguse talurahva kaitseseadused. Seminaritöö 
Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  1943 
  44 l. 
 
3. Filosoofiateaduskond 
 
3.1. Eesti keel ja kirjandus 
 
 
317 Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele cum laude- 
seminaritööde arutlusprotokollid. Käsikirjas. 
  29. sept. 1925-3. dets.1926 
  141 l. 
 
318 Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele laudatur-seminaritööde 
arutlusprotokollid. Käsikirjas. 
  29. okt. 1925-20. märts 1928 
  84 l. 
 
319 Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele cum laude- 
seminaritööde arutlusprotokollid. Käsikirjas. 
1. jaan. 1927-18. okt. 1929 
152 l. 
 
320 Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele cum laude- 
seminaritööde arutlusprotokollid. Käsikirjas. 
  14. märts 1930-20. okt. 1932 
  84 l. 
 
321  Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele keskastme 
 seminaritööde arutlusprotokollid. Käsikirjas. 
  Sept. 1932-[dets.] 1933 
  94 l. 
 
322  Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele kesk- ja ülemastme 
 seminaritööde arutlusprotokollid. Käsikirjas. 
  2. veebr. - 4. mai 1935 
  32 l. 
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323  Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele keskastme 
 seminaritööde arutlusprotokollid. Käsikirjas. 
  24. sept. 1936-2. dets. 1938 
  111 l. 
 
324 Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele laudatur- ja 
murdeseminaritööde arutlusprotokollid. Käsikirjas. 
29. jaan. 1930-4. mai 1932 
  39 l. 
 
325  Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele murdeseminari- 
 tööde arutlusprotokollid. Käsikirjas. 
  4. veebr.-8. apr. 1939 
  74 l. 
 
326  Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd eesti keele alal. 
 Juhendaja märkustega. Masina- ja käsikirjas. 
  1929, 1935 
  2 tööd, 118 l. 
 
327 Aspel, Aleksander (1908-1975, USA), kirjandusteadlane,  
   1926-38 õppis TÜ filosoofiateaduskonnas. 
  Lähtekohti Kreutzwaldi stiili iseloomustamiseks. 
 Ülemastme seminaritöö Tartu Ülikoolis. Masinakirjas. 
  1937. Tartu 
  105 l. 
 
328 Vaomaa, Vaike (1918-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 16046 
  Apostli tegude raamat, peatükid 10-16. Kopeeritud 
 Pilistvere piiblitõlkest Riigi Keskarhiivis, Tartus. Käsikirjas. 
 [Üliõpilastöö Tartu Ülikoolis]. 
  [Pärast 1937] 
  73 l. 
 
329  Tartu Ülikooli üliõpilaste eesti keele keskastme seminaritööd. 
 Oponentide ja õppejõudude märkustega. Käsikirjas. 
  1939 I pool-1941 I pool 
  4 tööd, 325 l. 
  Sisaldab Aarne Vinkeli tööd. 
 
330 Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd eesti rahvaluules.  
Juhendaja märkuste ja parandustega. Käsikirjas. 
  2. dets. 1935, [1936 või hiljem] 
  2 tööd, 97 l. 
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331  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd eesti rahvaluules. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1941 I pool-17. dets. 1942 
  2 tööd, 86 l. 
  Sisaldab Asta Veski ja H. Liin´i tööd juhendaja A. Annisti  
 märkustega. 
 
332 Jürmann (Jürman), Hans (1923-?), TÜ kasvandik (1942-52- 
  eesti keel ja kirj., 1955-56 - bibliogr.), raamatukoguhoidja 
  [J. Hurda rahvaluulekogus leiduvate teisendite 
 analüüs ja võrdlus Fr.R. Kreutzwaldi Ennemuistsete juttude 
 muinasjuttudega. [Üliõpilastöö Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas  
juhendaja A. Annisti märkustega]. Käsikirjas. 
 Jaan.-mai 1943. Tartu 
 163 l. 
 Juhendaja määratud käekirja järgi. 
 
333  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd eesti kirjanduses. 
Käsikirjas. 
 1931 I pool, 1936 II pool 
 2 tööd, 29 l. 
 
334 Grünfeldt, Aino (1918-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 16491 
Jakob Pärna “Oma tuba, oma luba” ja A. H. Tammsaare 
“Vanad ja noored.” Proseminaritöö Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
 1941 I pool 
 I, 93 l. 
 
3.2. Inglise filoloogia, saksa filoloogia 
 
335  Leidtorp, Terese (1901-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 8567 
Accidence and Syntax of the Adjective in Present-Day 
English based on Original Collections. Üliõpilastöö Tartu Ülikoolis. 
Käsikirjas. 
  [1933] 
  117 l. 
  Ingl. k. 
 
336  Tartu Ülikooli üliõpilaste teise lektorieksami tööd inglise 
kirjanduses. Juhendaja [H. Mutschmanni] paranduste ja hinnangutega. 
Käsikirjas. 
  10. mai-2. sept. 1935 
  3 tööd, 7 l. 
  Ingl. k. 
  L. 7: juhend masinakirjas. 
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337 Kuldsepp, Armas (1919-2005), TÜ üliõpilane, matr. nr 16628 
   Naispeategelased Kriemhild ja Brünhild eeposes Das 
Niebelungenlied. Tartu Ülikooli germaani filoloogia alamastme proseminaritöö. 
Masinakirjas, juhendaja pliiatsimärkustega. 
  1941 I pool 
  21 l. 
 
 
3.3. Eesti ja Põhjamaade ajalugu 
 
 
338  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd 1922. a. II sem. 
teemal Balthasar Russow. Juhendaja A. R. Cederbergi märkuste 
ja hinnangutega. Käsikirjas. 
 10. okt.-2. dets. 1922 
 9 tööd, 85 l. 
 Tööde autorid: Alfred Koort, Voldemar Vaga jt. 
 
339  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd 1923. a. II sem. 
 teemal B. Russow ja tema kroonika koos arutlusprotokollidega. 
 Juhendaja A. R. Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  27. sept.-13. dets. 1923 
  12 tööd, 281 l. 
  Tööde autorid: Valmar Adams, Richard Kleis jt. 
 
340  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd 1924. a. I sem. teemal 
 Balthasar Russow koos arutlusprotokollidega. Juhendaja A. R. 
Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
2. veebr.-10. mai 1924 
13 tööd, 314 l. 
  L. 141-173 saksa keeles 
 
341  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd 1924. a. I sem. 
 teemal Christian Kelch koos arutlusprotokollidega. Juhendaja 
A. R. Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
 12. veebr.-6. mai 1924 
 28 tööd, 300 l. 
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342  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd 1925. a. II sem.  
teemal Chr. Kelchi kroonika koos arutlusprotokollidega ja  
seminarist osavõtjate nimestikega. Juhendaja A. R. Cederbergi 
märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
 6. okt.-10. dets. 1925 
 44 tööd, 492 l 
L. 463-479 saksa k. 
  Tööde autorid: Jaan Konks, Evald Blumfeldt jt. 
 
343  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd 1925. a. II sem. 
 teemal Küsimusi Liivimaa ajaloost 1690. aastatel koos 
 arutlusprotokollidega. Juhendaja A. R. Cederbergi märkuste 
 ja hinnangutega. Käsi- ja masinakirjas. 
  10. okt. 1925-16. dets. 1925 
  11 tööd, 352 l. 
 
344  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd 1926. a. II sem.  
 teemal Väljavalitud küsimused Eesti vanema ajaloo alalt koos 
 arutlusprotokollidega. Juhendaja A. R. Cederbergi märkuste 
 ja hinnangutega. Käsi- ja masinakirjas. 
  16. okt.-4. dets. 1926 
  8 tööd, 263 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Tööde autorid: Evald Blumfeldt, Jaan Konks jt. 
 
345  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd 1927. a. I sem. 
 Eesti ja Põhjamaade ajaloo ning üldajaloo alal. Juhendaja 
 A. R. Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  9. veebr.-6. mai 1927 
  22 tööd, 505 l. 
 
346  Tartu Ülikooli üliõpilaste cum laude seminaritööd  
 1927. a. I sem. Eesti ja Põhjamaade ajaloo ning üldajaloo alal. 
 Juhendaja A. R. Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  19. veebr.-6. mai 1927 
  6 tööd, 123 l. 
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347 1. Mauer, Leida (1897-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 55 
Maata talupoegade võõrandamisest Liivi- ja Eestimaal 18. aastasaja 
teisel poolel. Laudatur-töö Tartu Ülikoolis. Masinakirjas. 
  Aug. 1926 
 L. 84-88: A. R. Cederbergi ja P. Tarveli (P. Treibergi) hinnang. Masinakirjas 
allkirjadega. 
2. Blumfeldt, Evald (1902-1981), TÜ üliõpilane, matr. nr 5500 
Lundi pääpiiskop Andreas Sunonis Eestimaal. Üliõpilastöö Tartu 
Ülikoolis. Masinakirjas. 
Dets. 1927 
335 l. 
 
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilase Nikolai (?) Treumuti 
(Treumuthi) proseminaritöö Agraarküsimuse käsitlemine 18. sajandi 
kirjanduses ja 1789 kaebekirjades. Juhendaja P. Tarvel (a-ni 1935 
Treiberg). [1926-1933]. 
  Vt. s. 282 
 
348 Tartu Ülikooli üliõpilaste cum laude-seminaritööd 1928. a. 
I sem. teemal Karl XII esimesed aastad koos arutlusprotokollidega. 
 Juhendaja A. R. Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  22. veebr.-21. märts 1928 
  8 tööd, 243 l. 
  Eesti ja saksa k. 
 
349 Tartu Ülikooli üliõpilaste cum laude-seminaritööd 1928. a. 
I sem. teemal Karl XII esimesed aastad koos arutlusprotokollidega. 
 Juhendaja A. R. Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  26. märts-15. mai 1928 
  10 tööd, 302 l. 
 
350  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd Eesti ja Põhjamaade ajaloo 
alal (vene õigeusku siirdumise teemal). Juhendaja [H. Kruusi] märkuste ja 
hinnangutega. Käsikirjas. 
  1927 I sem. 
  8 tööd, 118 l. 
  L. 84-98 saksa keeles. 
 
351  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd Eesti ja Põhjamaade ajaloo 
alal teemal Eesti Aleksandri kool.  Juhendaja [H. Kruusi] märkuste ja 
hinnangutega. Käsikirjas. 
  1927 II sem. 
  14 tööd, 372 l. 
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352 Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd Eesti ja 
 Põhjamaade ajaloo alal teemal Valitud küsimusi Eesti 
ärkamisajast. Juhendaja [H. Kruusi] märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  1928 I sem. 
  13 tööd, 413 l. 
  Eesti ja saksa k. 
 
353 Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd Eesti ja Põhjamaade 
ajaloo alal Eesti ärkamisaja teemadel. Juhendaja [H. Kruusi] märkustega. 
Käsikirjas. 
  [1928?] 
  6 tööd, 154 l. 
 
354 Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd teemal Eesti 
põllumajanduslikest oludest teoorjuse ajal. Juhendaja 
[H. Kruusi] märkustega. Käsikirjas. 
  1928. a. II sem. 
  5 tööd, 157 l. 
  Tööde autorid: Alo Tilk jt. 
 
355 Tartu Ülikooli üliõpilaste seminari- ja proseminaritööd  
teemal Küsimusi Eesti ajaloost XVI saj. teiselt poolelt.  Juhendaja  
[H. Kruusi] märkustega. Käsikirjas. 
  1928 II sem. 
  8 tööd, 226 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Tööde autorid: Rudolf Kulpa, Alo Tilk jt. 
 
356  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd Eesti ja Põhjamaade ajaloo 
alal (18. saj.). Juhendaja [H. Kruusi] märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  1929 I sem. 
  7 tööd, 233 l. 
 
357  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd Eesti ja Põhjamaade ajaloo 
alal (19. saj.). Juhendaja [H. Kruusi] märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  1929 I sem. 
  6 tööd, 268 l. 
  Eesti ja saksa k. 
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358  Tartu Ülikooli üliõpilaste cum laude-seminaritööd Eesti ja 
Põhjamaade ajaloo alal. Juhendaja [H. Kruusi] märkuste ja hinnangutega. 
Käsikirjas. 
  1929 I sem. 
  2 tööd, 77 l. 
 
359  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd Eesti ja Põhjamaade ajaloo 
alal Eesti ärkamisaja teemadel. Juhendaja [H. Kruusi] märkustega. 
Käsikirjas. 
  1929 II sem. 
  4 tööd, 114 l. 
 
360  Tartu Ülikooli üliõpilaste laudatur-seminaritööd  
 teemal Küsimusi Eesti ajaloost XV saj. lõpult ja XVI saj. esimeselt 
poolelt. Juhendaja [H. Kruusi] märkustega. Käsikirjas. 
  1929 II sem. 
  5 tööd, 221 l. 
 
361  Tartu Ülikooli üliõpilaste cum laude-seminaritööd teemal 1905.a. 
Eestis. Juhendaja [H. Kruusi] märkustega. Käsikirjas. 
  1930 I sem. 
  3 tööd, 150 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
362 Elblaos, Meeta (1911-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 9722 
Vaated ajalooteaduslikus kirjanduses sunnimaisuse tekkimisele 
Liivimaal. Seminaritöö Tartu Ülikoolis Eesti ja Põhjamaade ajaloo alal. 
Käsikirjas. 
  1930 
  77 l. 
 
363  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminari- ja proseminaritööd Eesti ja 
Põhjamaade ajaloo alal. Juhendaja [H. Kruusi] märkustega. Käsikirjas. 
  1931 
  Saksa ja eesti k. 
  104 l. 
  L. 61-62: Anton Korbi kiri Hans Kruusile. 23. sept. 1931. 
 
364  Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd Eesti ja Põhjamaade ajaloo alal 
Eestimaa 1816. a. talurahvaseaduse teemal. Juhendaja [H. Kruusi] 
märkustega. Käsikirjas. 
   1932 I sem. 
4 tööd, 114 l. 
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365  Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd Eesti ja Põhjamaade ajaloo alal teemal 
Küsimusi Eesti ajaloost XIII saj. Juhendaja [H. Kruusi] märkustega. 
Käsikirjas. 
  1933 I sem. 
  2 tööd, 82 l. 
  Tööde autorid: Artur Vassar jt. 
 
366  Tartu Ülikooli üliõpilaste [ülemastme seminaritööd] Eesti ja 
Põhjamaade ajaloo alal. Käsikirjas. 
  1933 II sem. 
  2 tööd, 170 l. 
  1. töö juhendaja märkustega. 
 
367   Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd Eesti ja Põhjamaade ajaloo alal. 
Juhendaja märkustega. Käsikirjas. 
  1934 
  2 tööd, 127 l. 
 
368  Veedam, Voldemar (1912-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 12428 
 J. Hurt eesti emakeelse kooli küsimuse kohta aa. 1869-1872. 
Seminaritöö Tartu Ülikoolis Eesti ja Põhjamaade ajaloos. Juhendaja  
[H. Kruusi] märkustega. Käsikirjas. 
 1935 I sem. 
 66 l. 
 
369  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminari ja keskastme seminaritööd 
teemal Küsimusi Eesti ajaloost XIX saj. Juhendaja [H. Kruusi] märkustega. 
Käsi- ja masinakirjas. 
  1936 I sem. 
  2 tööd, 111 l. 
 
370 Kaev, Hilja (1911--?), TÜ üliõpilane, matr. nr 15270 
  Liivimaa rüütelkonna organisatsioon veneajal(!). Üliõpilastöö Tartu 
Ülikoolis. Juhendaja märkustega. Käsikirjas. 
  7. märts 1937 
  41 l. 
 
371  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd teemal Küsimusi Eesti ajaloost 
XIX saj. Juhendaja [H. Kruusi] märkustega. Käsikirjas. 
  1937 II sem. 
  2 tööd, 98 l. 
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372  Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd teemal Küsimusi Eesti ajaloost 
XIX saj. Juhendaja [H. Kruusi] märkustega. Käsikirjas. 
  1938 
  2 tööd, 102 l. 
 
373  Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd Eesti ja naabermaade ajaloo alal. 
Masinakirjas. 
 1939. a. I sem. 
 2 tööd, 53 l. 
 Eesti ja saksa k. 
 
374 Tartu Ülikooli üliõpilaste seminaritööd Eesti ajaloo alal. 
 Juhendaja [H. Sepa?] märkustega. Käsikirjas. 
  1942 
  5 tööd, 118 l. 
 Tööde autorid: Viktor Aman, Ella Leetjärv, Evald Rink, Evald Tuulik ja Richard Vint. 
 
375  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd Eesti ajaloo alal. Käsikirjas. 
  1943 
  3 tööd, 83 l. 
  Tööde autorid: Silvia Hinnom, Virve Koikson, Tiina Võti. 
 
 
3.4. Üldajalugu 
 
376   Tartu Ülikooli üliõpilaste üldajaloo seminaritööd teemal Euroopa 
poliitilised olud 1787-1788 koos arutlusprotokollidega. Juhendaja  
 A. R. Cederbergi märkuste ja hinnangutega. 
  11. nov.-11. dets. 1922 
  5 tööd, 116 l. 
 
377 Tartu Ülikooli üliõpilaste üldajaloo seminaritööd teemal Euroopa 
poliitilised olud 1787-1788 koos arutlusprotokollidega.  Juhendaja 
 A. R. Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  31. jaan.-mai 1923 
  13 tööd, 356 l. 
  Tööde autorid: Voldemar Vaga, Rudolf Kenkmaa, Julius Madisson. 
 
378 Tartu Ülikooli üliõpilaste üldajaloo seminaritööd teemal Euroopa 
poliitilised olud 1760-1764 koos arutlusprotokollidega. Juhendaja 
 A. R. Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  17. veebr.-5. mai 1926 
  10 tööd, 309 l. 
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379 Tartu Ülikooli üliõpilaste üldajaloo seminaritööd teemal Euroopa poliitiline 
ajalugu 1760-1780. aastatel koos arutlusprotokollidega. Juhendaja A. R. 
Cederbergi märkuste ja hinnangutega. Käsikirjas. 
  20. okt.-8. dets. 1926 
  9 tööd, 340 l. 
 
380 Põld, August (1883-1944), TÜ üliõpilane, matr. nr 8304  
  Wehlaurahu 1657. Tartu Ülikooli üliõpilase cum laude harjutustöö 
üldajaloo alal. Juhendaja A. R. Cederbergi märkustega. Käsikirjas. 
  1927 II sem. 
  35 l. 
 
381 Visemann, Erika (1913-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 13230 
  Eberhart Windecke kroonika kriitika (peatükkidest 175-213). Tartu 
Ülikooli üliõpilase üldajaloo proseminaritöö. Juhendaja hinnanguga. 
Käsikirjas. 
  1938 I sem 
  34 l. 
 
382  Kaelas, Lilli (1919-     ), TÜ üliõpilane, matr. nr 16746 
  Kalevipoeg Eesti kujutavas kunstis. Tartu Ülikooli üliõpilase 
kunsti- ja üldajaloo seminaritöö. Masinakirjas, juhendaja pliiatsimärkustega. 
  1943 I sem. 
  146 l. 
 
383  Lättemäe, Eha (1922-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 18781 
  Machiavelli vürsti ideaalkuju. Tartu Ülikooli üliõpilase 
 üldajaloo proseminaritöö. Käsikirjas. 
  1943 II sem. 
  28 l. 
 
 
3.5. Raamatuajalugu, bibliograafia, raamatukogude ajalugu 
 
 
384  Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd eesti raamatu ajaloo,  
  bibliograafia, raamatukogunduse ja raamatukogude ajaloo alal. 
 Juhendaja [F. Puksoo] paranduste ja märkustega. Käsikirjas. 
  [U. 1930-1932] 
  9 tööd, 426 l. 
 Tööde autorid: Salme Kärema, Olga Masso, Hilda Pulk, Cäcilie Pauline Rikman, 
Aleksander Rõõm, Leonhard Soonberg, Konstantin Vahtra, Viktor Viilup. 
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385 Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd eesti raamatu- 
 asjanduse alal. Juhendaja [F. Puksoo] parandustega. Käsikirjas. 
  1932 I sem. 
  3 tööd, 113 l. 
  Tööde autorid: Aleksandra Kask, Oswald Kütt, Elvi Paas. 
 
386  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd eesti raamatu 
 ajaloo ja bibliograafia alal. Juhendaja [F. Puksoo] paranduste 
 ja märkustega. Käsikirjas. 
  1933-1935 
  10 tööd, 229 l. 
  Tööde autorid: Sophie Bulmerincq, Margareta Grossmann, Helene Ivask, 
 T. Kotškašvili, L. Lepp, Kaja Luud, Helene Puidet, Lucie Põdras, Erika Sild. 
 
387  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd eesti raamatu 
 ajaloo, bibliograafia ja raamatukogude ajaloo alal. Juhendaja 
 [F. Puksoo] paranduste ja märkustega. Käsi- ja masinakirjas. 
  1936 
  5 tööd, 232 l. 
  Tööde autorid: August Palm, Amanda Raadla, Villem Raud, 
 E. Türk, Johannes Feldman. 
 
388 Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd eesti raamatu ajaloo, 
 bibliograafia ja raamatukogude ajaloo alal. Juhendaja [F. Puksoo] 
 paranduste ja märkustega. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1936]-1938 
  5 tööd, 189 l. 
 Tööde autorid: Helgi Kõpp, Alma Mõtus, Linda Talistu, Evi Margerethe Õunapuu. 
 
389 Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd raamatuajaloo  
 ja bibliograafia alal. Juhendaja [F. Puksoo] paranduste ja 
 märkustega. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1939]-1940 I pool 
  7 tööd, 262 l. 
  Tööde autorid: Viktor Jollai, Lia Karlo, Armand Koik, Hedi Lind, 
 Liis Pedajas, Rein Sepp.  
 
390  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd bibliograafia alal. 
 Juhendaja [F. Puksoo]. Käsikirjas. 
  1941 I pool 
  2 tööd, 90 l. 
  Tööde autorid: Leida Vahtra, Anette Uluots. 
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391  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd eesti raamatu 
 ajaloo, bibliograafia ja raamatukogude ajaloo alal. Juhendaja 
 [F. Puksoo] märkustega. 
  1943 I pool 
  6 tööd, 190 l. 
 
392  Meier, Alice 
  Eesti teaduslikud raamatukogud. Tartu Ülikooli üliõpilase 
 proseminaritöö juhendaja F. Puksoo märkustega. Käsikirjas. 
  [1944 I pool] 
  15 l. 
 
 
3.6. Didaktilis-metoodiline seminar, psühholoogia, pedagoogika 
 
 
393 Tartu Ülikooli üliõpilaste ajaloo didaktilis-metoodilise seminari 
 tööd. Juhendaja [J. Adamsoni?] märkustega. Käsikirjas. 
  [1924 või hiljem]-29. apr. 1927 
  115 l. 
 
394 Tartu Ülikooli üliõpilaste ajaloo didaktilis-metoodilise seminari 
 tööd. Juhendaja märkustega. Käsi- ja masinakirjas. 
  1932 I pool-1933, 1937/1938 
  4 tööd, 106 l. 
  Tööde autorid: Alo Tilk jt. 
 
395  Tilk, Alo (1906-1987), TÜ üliõpilane, matr. nr 7920 
  Märkmed ajaloo didaktilis-metoodiliselt seminarilt seoses 
koolitundide kuulamise, proovitundide läbiviimise ja referaatide aruteluga. 
Käsikirjas. 
  Veebr. 1931-6. mai 1932 
  104 l. 
  L. 104: Kava pealtkuulamistundideks. Masinakirjas. 
 
396   Tartu Ülikooli ajaloo metoodika seminari  töökoosolekute protokollid. 
Käsikirjas. 
  23. okt. 1934-7. mai 1935 
  95 l.    
  Seminari juhendaja J. Adamson. 
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397  Tartu Ülikooli didaktilis-metoodilise seminari ajaloo- 
 osakonna protokollid. Käsikirjas. 
  12. okt. 1938-21. mai 1939 
  53 l. 
  Seminari juhataja J. Adamson. 
 
398  Tartu Ülikooli didaktilis-metoodilise seminari ajaloo- 
 osakonna protokollid. Käsikirjas. 
  4. okt. 1939-17. mai 1940 
  114 l. 
  Seminari juhataja J. Adamson. 
 
399  Tartu Ülikooli üliõpilase Jakob Koit ´i kuulatud ajaloo ja 
kodanikuõpetuse tundide registreerimise vihik (õpetajate allkirjadega). 
Käsikirjas. 
  17. okt. 1939-22. mai 1940 
  5 l. 
 
400  Tartu Ülikooli üliõpilaste märkmed seoses psühholoogia 
  ja filosoofia didaktilis-metoodilise seminariga. Käsikirjas. 
  6. nov. 1931, 25. apr. 1932 
  4 l. 
  Tint, pliiatsikiri. 
 
401  Tartu Ülikooli üliõpilaste psühholoogia praktiliste tööde 
 protokollid. Käsikirjas. 
  22. veebr.-26. apr. 1938 
  49 l., joonistega 
  Tööde juhendaja K. Ramul. 
 
402  Tartu Ülikooli üliõpilaste psühholoogia praktiliste tööde 
 protokollid. Käsikirjas. 
  21. okt. 1940-21. dets. 1941 
  38 l. 
  Tööde juhendaja K. Ramul. 
 
403 Tartu Ülikooli üliõpilaste tööd pedagoogika ja psühholoogia 
 alal. Käsikirjas. 
  [1930. aastad], 1936 
  47 l. 
  Juhendaja K. Ramul? 
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404  Rääk, Elisaveta (1893-1972), TÜ üliõpilane, matr. nr 11473 
 D. K. Ušinski pedagoogilised vaated. Tema kogutud teoste: 
Избранные педагогические сочинения. Том I-II. Москва, 1939 järgi. 
Tartu Ülikooli didaktilis-metoodilise seminari töö pedagoogika alal. 
Käsikirjas. 
  [1939 või 1940] 
  43 l. 
  L. 43: arhiivitoimiku kinnitus 24. aug. 1953. 
 
405  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal 
Noorsoo-psühholoogia põhiküsimusi. Juhendaja A. Elango hilisema tööde 
registriga. Käsikirjas.  
  1931 II sem. 
  2 tööd, 91 l. 
  Tööde autorid: Helve Arras, Aini Kase. 
 
406  Tartu Ülikooli filosoofia jt. teaduskondade üliõpilaste 
  proseminaritööd üldteemal Keskkooli korraldus. Juhendaja 
 A. Elango parandustega ja hilisema tööde registriga. Käsikirjas. 
  1932 II sem. 
  12 tööd, 345 l. 
  Tööde autorid: L. Tõnisson, J. Käosaar, E. Kaldt, M. Pi[e?]le, A. Pärtelson, 
  A. Paulson, J. Meerits, H. Tõnisson, S. Bachmann, R. Appelberg. 
 
407  Tartu Ülikooli filosoofia jt. teaduskondade üliõpilaste 
 proseminaritööd üldteemal Keskkooli korraldus. Juhendaja 
 A. Elango paranduste ja täiendustega ning hilisema tööde registriga. 
Käsikirjas. 
  1932 II sem. 
  8 tööd, 174 l. 
  Tööde autorid: S. Adamson, S. Pillenberg, E. Tammann, J. Meerits, 
  N. Palover, E. Kaldt, S. Bachmann. 
 
408  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal 
 Kõlbeline kasvatus. Juhendaja A. Elango märkustega ja hilisema 
 tööde registriga. 
  1933 I sem. 
  2 tööd, 72 l. 
  Tööde autorid: Senta Kikerpill, Johannes Selliov. 
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409  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd teemal 
 Pedagoogilise psühholoogia põhiküsimusi. Juhendaja A. Elango 
pliiatsimärkustega ja hilisema tööde registriga. Käsikirjas. 
  1933 II sem. 
  15 tööd, 349 l. 
  Tööde autorid: Aleksander Bulmerincq, Ev. Uustalu, L. Poom, A. Kutti, 
 Magnus Kindlam, Maria Skvortsova, S. Tschakkar, Mara Koppel, Linda Eisen, 
 A. Erss, L. Stoleikova, Rudolf Põldmäe, Salme Kübarsepp, V. Dööring. 
 
410  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal 
 Õpilaste isiksuse tundmaõppimise meetodid. Juhendaja 
 A. Elango parandustega ja hilisema tööde registriga. Käsikirjas. 
  1934 I sem.  
  17 tööd, 406 l. 
  Tööde autorid: Udo Vielhaack, Walter Mamach, Melanie Kees, T. Lasberg,  
 Alide Amandus, Aino Luiga (Koemets), Alma Kaal, Jaan Watter, 
 Regina Offenberg, Ursula Freymann, E. Keevallik, E. Nesterova. 
 
411  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal 
 Esteetiline kasvatus. Juhendaja A. Elango parandustega ja hilisema  
 tööde registriga. Käsi- ja masinakirjas. 
  1934 II sem. 
  8 tööd, 196 l. 
  Tööde autorid: Helga Reitsnik, Eduard Koemets, Nina Valkevič, 
 Hugo Rosenbaum, Aleksander Ossipov, Johanna Aab, Bernard Kangro, 
  Johannes Tõnisson.   
 
412  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal 
 Noorsoopsühholoogia põhiküsimusi. Juhendaja A. Elango 
 märkustega ja hilisema tööde registriga. Käsikirjas. 
  1935 I sem. 
  9 tööd, 205 l. 
  Tööde autorid: Frieda Part, Leida Puusepp, Nadežda Kiin, Villiam Muld, 
 Alide Vodja, V. Niilus, O. Saadre, Hilja Kree, Leida Kukas. 
 
413  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal 
 Koolikorralduse põhiküsimusi. Juhendaja A. Elango 
 märkustega ja hilisema tööde registriga. Käsikirjas. 
  1935 II sem. 
  5 tööd, l. 1-205. 
  L. 183-184: A. Elango märkmed. 
  Tööde autorid: L. Riis, Viktor Konsa, Leida Kaljas, M. Rauts, A. Ever 
  Tööd 6-10 sisukorra järgi vt. s. 414 
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414  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal 
 Koolikorralduse põhiküsimusi. Juhendaja A. Elango märkustega ja  
 hilisema tööde registriga. Käsikirjas. 
  1935 II sem. 
  5 tööd, l. 206-434. 
  Sisukord vt. s. 413, l.1. 
  Tööde autorid: A. Viikov, Jakob Koit, E. Adel, Helga Meindok, S. Kreek. 
   
415  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal  
 Pedagoogiline sotsioloogia. Juhendaja A. Elango märkustega ja hilisema 
tööde registriga. Käsikirjas. 
  1936 I sem. 
  5 tööd, 183 l. 
  Tööde autorid: K. Hirschmann, E. Põldre, L. Ploompuu, Eevi Lasser, 
 Hilda P[ä]rk. 
 
416  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal 
 Pedagoogiline sotsioloogia. Juhendaja A. Elango hilisema tööde 
registriga. Käsikirjas. 
  1936 I sem. 
  7 tööd, 147 l. 
  Tööde autorid: V. Annus, Viktor Kõressaar, V. Hansson, Jeanette Tammeväli, 
B. Praks, Magda Klein, Juta Ollik. 
 
417   Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal: 
 Õpilase isiksuse tundmaõppimine. Juhendaja A. Elango 
 märkustega ja hilisema tööde registriga. Käsi- ja masinakirjas. 
  1936 II sem. 
  10 tööd, 234 l. 
  Tööde autorid: L. Köögardal, T. Tammaru, H. Sturm, Linda Anso, 
 E. Ivanov, Valentine Muld, Leida Liidak, Jalakas, Otto Tief. 
 
418  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal: 
 Õpilaste isiksuse tundmaõppimise meetodid. Juhendaja A. Elango 
märkustega ja hilisema tööde registriga. Käsi- ja masinakirjas. 
  1936 II sem. 
  8 tööd, 197 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Tööde autorid: Virve Laurits, [A. Jõesaar?], Laine Neumann, 
 H. Rebassoo, B. Stein, C. Wulfs, Ella Uus, S. Morrison. 
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419  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal: 
 Valitud küsimusi pedagoogiliste uuendusliikumiste alalt.  
 Juhendaja A. Elango märkustega ja hilisema tööde registriga. 
 Käsikirjas. 
  1937 I sem. 
  10 tööd, 318 l. 
  Tööde autorid:  H. Nõu, Ilse Kangilaski, Aino Grünfelt, Nina Kostin, 
 Hilda Mirka, J. Ruubel, Kaarel Liping, Silvia Minka. 
 
420  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal: 
 Noorsoopsühholoogia põhiküsimusi. Juhendaja A. Elango 
märkustega ja hilisema tööde registriga. Käsi- ja masinakirjas. 
  1937 II sem. 
  10 tööd, 243 l. 
  Tööde autorid: A. Kukk, A. Saar, H. Kaupmees, Lydia Rand,  
 A. Leonov, Doris Thomasov, A. Ebrok, S. Liiber, L. Volberg. 
 
421  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal: 
 Pedagoogiline sotsioloogia. Juhendaja A. Elango märkustega ja hilisema 
tööde registriga. Käsi- ja masinakirjas. 
  1938 I sem. 
  8 tööd, 226 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Tööde autorid: Curt Glück, E. Forsman, Liis Pedajas, V. Loo, 
 E. Klavins, H. Raun, S. Kallak, Vaime Vilgma. 
 
422  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal: 
 Kõlbeline kasvatus. Juhendaja A. Elango märkustega ja hilisema 
 tööde registriga. Käsikirjas. 
  1938 II sem. 
  13 tööd, 313 l. 
  Tööde autorid: Asta Veinberg, Lembit Nigol, Elga Allik, A. Miller,  
 Anatoli Põder, L. Ohvril, Erika Viiseman, V. Kond, Astrid Volt, O. Madivere, 
 Hilju King, Ester Mets, Paul Määrits. 
 
423  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal: 
 Õpilase isiksuse tundmaõppimise meetodid. Juhendaja A. Elango  
hilisema tööde registriga. Käsi- ja masinakirjas. 
  1939 I sem. 
  10 tööd, 337 l. 
  Tööde autorid: Emilie Tõkke, Anna-Liisa Laanekõrb, Ella Lukk, 
 Hella Osol, Anna Rammul, Peeter Paris, V. Masing, H. Hajar, Enn Järvel, R. Keres. 
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424 Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal: 
 Esteetiline kasvatus. Juhendaja A. Elango märkustega ja hilisema 
 tööde registriga. Käsi- ja masinakirjas. 
  1939 II sem. 
  12 tööd, 323 l. 
  Tööde autorid: Leida Annus, Rudolf Taba, Erika Kaste, Agnes Stahl, 
 Tiia Tint, Aino Kore, Aime Kuusloo, Elvi Kippasto, H. Roos, Lydia Muuga, 
 Karl Ristikivi, [Irina?] Jartsev. 
 
425  Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal 
Koolikorralduse küsimusi. Juhendaja A. Elango märkustega ja hilisema 
tööde registriga. Käsi- ja masinakirjas. 
  1940 II sem. 
  11 tööd, 371 l. 
  Tööde autorid: Herta Mölder, L. Jung, Maret Varrik, Karl Laigna, Helgi Liin, 
 Helga Anton (Kurm), H. Kaupmees, R. Mägi, S. Raudsepp, K. Vinogradov, 
 Linda Lamp. 
 
426 Tartu Ülikooli üliõpilaste proseminaritööd üldteemal: 
 Kõlbeline kasvatus. Juhendaja A. Elango märkustega ja hilisema 
 tööde registriga. Käsikirjas. 
  1941 I sem. 
  9 tööd, 208 l. 
  Tööde autorid:  E. Kaskema, A. Raid, Armilda Männiste, Hilja Jams, 
 Vinifred Venek, Selma Praks, Vaiki Kalkun, V. Kallas, A. Kallas. 
 
427  Pallase õpilaste erirühma pedagoogika proseminari tööd 
 üldteemal Esteetiline kasvatus. Juhendaja A. Elango hilisema 
tööde registriga. Käsikirjas. 
  1936 II sem. 
  10 tööd, 285 l. 
  Tööde autorid: R. Rosenberg, W. Jasnetsky, Magda Kõva,  
 L. Voiberg, Hella Sundar, E. Roos, Selma Loog, V. Sisask, Linda Simonlatser. 
 
428  Elango, Aleksander (1902-2004) 
  Tartu Ülikooli pedagoogika proseminaris 1931-1941 A. Elango 
juhendamisel koostatud üliõpilaste referaadid. [Nimestik]. Masinakirjas. 
  Koostatud käsikirjade üleandmisel TRÜ Teadusraamatukogusse (tulme nr. 
1988:3). 
  [U. 1988] 
  13 l. 
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3.7. Juuditeadus 
 
 
429 [Levin, Isidor] (s.1919), TÜ üliõpilane, matr. nr 16571, hiljem prof. Leningradis 
(folklorist, teoloog) 
 Jumalapoja bn-elhm mõiste Vanas Testamendis üldsemiitlikul 
taustal. Üliõpilastöö Tartu Ülikoolis. Käsi- ja masinakirjas. 
  1939 
  247 l. 
  Juhendaja L. Gulkowitsch. 
  L. 247: arhiivitoimiku kinnitus 22. aug. 1953. 
 
430  Hirschmann, Kalmann (1915-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 13597 
 Das Grosse Synedrion: Eine historisch-genetische Studie. 
Seminaritöö Tartu Ülikoolis. Juhendaja L. Gulkowitschi märkustega. 
Masinakirjas käsikirjaliste paranduste ja täiendustega. 
  [1939] 
  72 l. 
  Saksa k.  
 
431  Michelsohn, Dina (1907-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 14564 
  Ein Kasus zu einer Halākā und einem Weisheitsspruch. 
 Üliõpilastöö Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  1939 
  54 l. 
  Saksa k. 
  Juhendaja L. Gulkowitsch. 
 
 
4. Matemaatika-loodusteaduskond 
 
 
432 Varep, Endel (1915-1988), TÜ üliõpilane, matr. nr 13322, TÜ prof. 
 Taimefüsioloogia harjutused. Üliõpilaskonspekt Tartu Ülikoolis. 
Käsikirjas. 
  2. okt.-21. okt. 1935 
  13 l., ill. 
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5. Loomaarstiteaduskond 
 
 
433 Saar, August (1905-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 10777 
 Kas ja milles on märgata sihikindlust Eesti hobuse aretuses 
möödunud ja käesoleval sajandil. Üliõpilastöö Tartu Ülikoolis. Masina- ja 
käsikirjas.  
  [1933 või hiljem] 
  32 l., ill. 
 
 
XII  Ehitusprojektid, -plaanid, -joonised, -kavad 
 
 
1.  Ülikooli erinevad hooned 
 
 
434 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Haavakliiniku põhiplaani 
 visand. Alternatiivne P. Nikitini plaanile. Valguskoopia. 
  [1920. aastad?] 
  1 l. 
  Ingl. k. 
 
 
435 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna Raadi mõisa 
 katsejaamade hoone projekt. Fassaadi joonis. 
  [1924] 
  1 l. 
 
436  Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Kavand Tartu Ülikooli professorite elumajast Raadi mõisas. 
 Fassaadi ja põhiplaani joonised. 
  [1926] 
  1 l. 
 
437 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli üliõpilasmaja [praegu Ülikooli tn. 20] juures 
 asuva seina ja aia projekt. Valguskoopia. 
  [1926] 
  1 l. 
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438 Mielberg, Paul (1881-1942) 
 Tartu Ülikooli Maarjamõisa karjalauda projekt. Fassaad ja plaanid. 
Joonis, valguskoopiad. 
  [1927]-20. veebr. 1929 
  3 l. 
 
439 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli võimla projekt: vaade fassaadist 
 Jakobi tänavalt, vaade Lutsu tänavalt, pikilõige läbi saali. Joonised. 
  [1928] 
  3 l. 
 
440 Peterson, Juta 
  Kavandeid [üliõpilasorganisatsiooni?] raamatukogutoa 
 mööblile. 
  1930 
  6 l. 
 
441 Tartu Ülikooli aula istmete paigutamise plaanid. Valguskoopiad. 
[1930. a-d] 
  3 l. 
  L.3 käsitsi täiendused. 
 
442  Saaremaal, Lümmada [Lümanda] vallas oleva, maaseadusega 
 riigistatud Kuusnõmme mõisa maadest kinn. nr. 25 eraldatud 
 mõisamaakoha Ülikooli Bioloogiajaam nr. A1 plaan. Maamõõtja 
 R. Panksepp. 
  1933 
  1 l. 
 
443 Sultson, Harald, arhitekt 
  E.V. Tartu Ülikooli asutiste väljaarendamise ja ehitamise 
 kava. Masinakirjas. 
  30. jaan. 1939. Tartu 
  91 l., ill. 
  L.1: Keelelise korrektuuri teinud lektor J.V. Veski. 
  L.: 88-90: asendiplaanid; l. 91 ajalehelõigend. 
 
444  Fraternitas Academica hoone Veski tn. 25 “ vana põhiplaan”. 
 (I ja II korrus). Joonised. 
  [1920.-1930. aastad] 
  2 l. 
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2. Raamatukogu 
 
 
445 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  1. Tartu Ülikooli Raamatukogu ümberehitamise situatsiooni 
 plaanid. Joonised. 
  1927 
  2 l. 
 
446 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse projekt.  
 Pikilõige ja ristlõige. Joonised. 
  [1927] 
  2 l. 
 
447 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse projekt. Piki- ja 
 ristlõigete tööjoonised, valguskoopiad. 
  1927 
  11 l. 
 
448 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse projekt. I, Ia, 
 II, IIa, III, IIIa, IV ja V korruse põhiplaanid. Tööjoonised, 
 valguskoopia. 
  20. aug.-22. aug. 1927 
  13 l. 
 
449 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse projekt. 
 Peatrepi rist- ja pikilõige, trepi ja rõdu kaitsevõrestik. 
 Tööjoonised. 
  3. sept. 1927-17. jaan. 1928 
  6 l. 
 
450 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse projekt. 
 Akende tööjoonised. 
  3. sept. 1927-24. apr. 1928 
  18 l. 
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451 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse projekt. 
 Uste tööjoonised. 
  12. sept. 1927-? 
  7 l. 
 
452 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse projekt.  
 Sissekäik ja vaade varemetelt. Joonised. 
  5. okt. 1927 
  6 l. 
 
453 Mielberg, Paul(1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse hoidlate 
 plaanid koos riiulite paigutuskavaga ja laudimeetrite arvestusega. 
 Joonised, märkmed. 
  [1927-1928] 
  38 l. 
 
454  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse teostamisel 
 vajalike vormitelliste joonised. 
  [1927-1928] 
  1 l. 
 
455 Mielberg, Paul (1881-1942) 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdeehituse septikute 
 projekt. Joonised. 
  16. aug. 1927 
  1 l. 
 
456  Eesti A/S Siegel. Tallinn  
  Tartu Ülikooli Raamatukogu keskkütte projektid. 
 Valguskoopiad. 
  3. dets. 1927-1. okt. 1928 
  10 l. 
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XIII Majandusküsimused 
 
 
457 Tartu Ülikool. Matemaatika- ja Mehaanika Instituut 
  Tartu Ülikooli Matemaatika- ja Mehaanika Instituudi 
 rakendusmatemaatika ja mehaanika laboratooriumi päevaraamat. 
Inventariraamat nr. 126. Käsikirjas. 
  1921-1927 
  192 l. 
  Omandatud raamatute, mööbli, õppevahendite sissekanded nr. 1-699.  
 
458 Tartu Ülikool. Matemaatika- ja Mehaanika Instituut 
  Tartu Ülikooli Matemaatika- ja Mehaanika Instituudi 
 rakendusmatemaatika ja mehaanika laboratooriumi päevaraamat. 
Inventariraamat nr. 1228. Käsikirjas.  
  1927-1933 
  194 l. 
  Omandatud raamatute, mööbli, õppevahendite sissekanded nr. 700-974.  
  L. 82: varade seis 1. aprillil 1933. a. 
  L. 83-193 sissekanneteta. 
 
459  Tartu Ülikool. Didaktilis-metoodiline Seminar 
  Tartu Ülikooli didaktilise seminari matemaatika jaoskonna 
 inventar. Käsikirjas. 
  1922-1924 
  240 l. 
  Omandatud raamatute sissekanded nr. 1-676. 
 
460 Tartu Ülikool. Didaktilis-metoodiline Seminar  
  Tartu Ülikooli didaktilise seminari matemaatika jaoskonna 
 inventar. Käsikirjas. 
  1924-1930 
  241 l. 
  Omandatud raamatute sissekanded nr. 677-1490. 
 
461  Tartu Ülikool. Didaktilis-metoodiline Seminar  
  Tartu Ülikooli didaktilise seminari matemaatika jaoskonna 
 inventar. Käsikirjas. 
  1930-1941 
  238 l. 
  L. 147-237 tühjad. 
  Omandatud raamatute ja esemete sissekanded nr. 1491-2173. 
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462  Tartu Ülikool. Anatoomia Instituut 
  Tartu Ülikooli Anatoomia Instituudi kulutuste raamat. Käsikirjas. 
3. apr. 1928-18. okt. 1949 
  95 l. 
  Saksa ja eesti k. 
 
463  Tartu Ülikool. Õigusteaduskonna seminar  
  Majandusalane kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas. 
  29. jaan. 1933-20. veebr. 1941 
  16 l. 
 
464 Tartu Ülikool. Haldusteaduste seminar 
   Kuludokumentide ärakirjad. Masinakirjas. 
  1. veebr. 1937-22. märts 1937, 12. juuni 1944 
  23 l. 
 
465 Bakis, Eduard (1900-1970) 
 Tartu Ülikooli auditooriumide valgustusest; Tartu Ülikooli 
valgustusreformi eeltööde materjalid; Tartu Ülikooli Bakterioloogia Instituudi 
auditooriumi toolidest. Masina- ja käsikirjas. 
  1939 
  47 l., ill. (fotod) 
 
 
XIV Tartu Üliõpilaskond 
 
 
  Tartu Ülikooli üliõpilaste ja vilistlasorganisatsioonide 
 ning akadeemiliste seltside raamatukogude materjalid vt. F 4, nim. 2 
 
 
466  Üliõpilaskonna põhimäärused= Statut du corps des etudiants. 
 Tartu, 1933 (Tallinn, J. & A. Paalmann). 86 lk., eraldi pag. Trükis. 
  Rööptekst prantsuse k.; tetbeš-köide. 
 
467 Tartu Üliõpilaskond 
 Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna põhikiri. Alus: Ülikoolide seaduse 
täiendamise seaduse (RT 1938,37,331) §107. Ärakiri ärakirjast. Masinakirja 
paljundus. 
  1938 
  13 l. 
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468 Tartu Üliõpilaskonna Edustus 
 Tartu Üliõpilaskonna Edustuse valimiste kord. Vastu võetud 
Üliõpilaskonna Edustuse poolt 18. XI 1930 a. Maksma pandud 
Üliõpilaskonna Edustuse otsusega 6. II 31. Masinakirjas allkirjadega. 
  1931 
  5 l. 
 
469 Tartu Üliõpilaskonna Edustus 
 Juhtmõtted Edustuste valimisel, kandidaatide nimestikud, 
üliõpilasseltside ja nende rühmade tegevuskavad. Trükised. 
  1924-1936 
  24 trükist 
  Eesti, vene, saksa k.  
 
470  Die Baltische Idee und ihre Realisierung. Ettekanne Baltikumi 
üliõpilaste esindajate päeval 29. apr. 1923. Masinakirjas. 
  29. apr. 1923 
  25 l. 
  Saksa k. 
 
471 Tartu Üliõpilassegakoor 
  1.-3. Kontsertide kavad, laulusõnadega. Trükised. 
  1923, 1935 
  Eesti ja läti k. 
 4. Virkhaus, F. Heitlik noorus ehk laibad Naroova kaldal. Ooperi 
 libreto. Masinakirja paljundus.  
  1939 
  4 trükist 
 
472 Tartu Üliõpilaskond 
  Ürituste kavad. Trükised. 
1924-1930 
  5 trükist  
 
473 Tartu Üliõpilaskond 
  Revisjonitoimkonna koosolekute protokolliraamat. Käsikirjas. 
  15. dets. 1924-13. märts 1940 
  67 l. 
 
474 Tartu Üliõpilaskond 
 Revisjonitoimkonna kodukorra kava. Vastu võetud Edustuse 
koosolekul 10. apr. 1934. Rotaatorpaljundus. 
  1934 
  2 l. 
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475 Tartu Üliõpilaskond 
  [Üliõpilasorganisatsioonide, akadeemiliste ühingute, Edustuse  
 toimkondade esindajate] erikoosolekute protokolliraamat. Käsikirjas. 
  26. jaan. 1925-2. veebr. 1939 
  71 l. 
 
476 Tartu Üliõpilaskond 
  Tartu üliõpilaskonna haigekassa põhikiri. Masinakirjas. 
  1928 
  10 l. 
  L. 8: Üliõpilaskonna Edustuse Üldtoimkonna hinnang põhikirja kavale. 
 L. 9-10: Juhised tervislehe täitmiseks [seoses kohustusliku arstliku läbivaatusega]. 
1933. Trükis. 
 
477  Tartu üliõpilaskonna toetamise küsimustega seotud ringkirjad, 
 ankeet. Trükised. 
  1933; [i. a.] 
  3 l. 
 
478  Tartu Üliõpilaskond 
 Üliõpilaskonna juhatuse koosolekute protokolliraamat. Käsikirjas. 
  24. aug. 1934-7. juuni 1940 
  147 l. 
 
479  C. I. E.: Tartu rahvusvaheline üliõpilaskaart, välja antud Tartu Ülikooli 
üliõpilasele Heino Seinale.  
  29. mai 1937 
  12 lk. 
  Eesti, inglise, prantsuse ja saksa k. 
  Fotoga, rektori jt. allkirjadega, Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna templiga. 
 
480 Nõmmera, E. 
  Kiri Tartu Üliõpilaskonna Juhatuse esimehele Heino Seinale. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  3. veebr. 1938 
  1 l. 
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481 Tartu Üliõpilaskond 
 E. V. Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Ajutise juhatuse aruanne 28. okt. 
1936-16. veebr. 1938. Rotaatorpaljundus. 
  17. veebr. 1938 
  I, 13 l. 
  Allkiri: Heino Sein 
 
482 Eesti. Haridusministeerium 
  Kiri Tartu Üliõpilaskonna Ajutise Juhatuse esimehele 
 Heino Seinale. Masinakirjas, teaduse ja kunsti osakonna direktori allkirjaga. 
  16. märts 1938 
  1 l. 
 
483 Tartu Üliõpilaskond 
 E. V. Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Vanematekogu 24. nov. 1938. a. 
koosoleku materjalid: päevakord, kinnitamiseks esitatav Vanematekogu 
kodukord, esitatav aruandekavand üliõpilaskonventide ühiskondliku 
kasvatustöö kohta. Masinakirja paljundused käsikirjaliste parandustega. 
  1938 
  8 l. 
 
484  Tartu Üliõpilaskond  
  [Ülevaade Tartu üliõpilaskonna tegevusest a. 1938-1940  
  seoses kavatsetavate muudatustega Üliõpilaskonna Esinduses]. 
 Rotaatorpaljundus. 
  1940 
  5 l. 
 
485  Eesti Üliõpilaskond Rootsis 
  IV üliõpilaspäevad Lillsjödalis 27.-28. augustil 1955. Masinakirja- 
 paljundus. 
  1955 
  29 l. 
 
486  Eesti, Soome, Läti ja Leedu üliõpilaskonda käsitlevad artiklid 
ajalehtedes Postimees, Vaba Maa, Päevaleht, Uus-Eesti jt. Lõigendid. 
  1932-1933, 1935-1938 
  39 l. 
  Eesti, soome, läti, leedu k. 
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XV Tartu üliõpilaste jm ülikooli organisatsioonid 
 
 
487 Ahava, üliõpilasselts 
  Liikmete nimestikud. 
  1928 I sem.-1929 II sem. 
  3 trükist 
 
488 Akadeemiline Hõimuklubi  
 [Akadeemilise Hõimuklubi korraldatud Ungari Vabaduspüha 
tähistava aktuse kava 15. märtsil 1934]. Tartu, [1934]. 1 l. Trükis. 
 
489 Akadeemiline Tenniseklubi 
 Akadeemilise Tenniseklubi põhikiri ja kodukord. Tartu, 1931. 
16 lk. Trükis. 
 
490 Amicitia, naiskorporatsioon 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1925 I sem.-1933 I sem. 
  8 trükist 
 
491 Concordia, üliõpilasselts (end. Harjumaa üliõpilaskogu) 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1928 I sem.-1933 I sem. 
  4 trükist 
 
492 Eesti Akadeemiline Spordiklubi (1920-1922 Ü. S. Sport) 
  Inventariraamat. Käsikirjas. 
  9. jaan. 1921-15. nov. 1933 
  48 l. 
  L. 15-48 sissekanneteta. 
 
493 Eesti Korporatsioonide Liit 
  Liikmete nimestikud ja kommersilaulud. Trükised. 
  1922-1939 
  23 trükist 
 
494 Eesti Korporatsioonide Vilistlaskogude Liit 
 Eesti Korporatsioonide Vilistlaskogude Liidu põhikiri. Tartu, 1930. 7 
lk. Trükis. 
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495 Eesti Korporatsioonide Vilistlaskogude Liit 
  Kutsed koosviibimistele. Trükised. 
  1935-1937 
  3 trükist  
 
496 Eesti Kristlik Üliõpilasühing 
  1.-2. Üleskutsed üliõpilastele. Trükised. 
  [1920. aastad]. 
3. Kõneõhtute ja piiblitundide kava 1939. a. kevadsemestril. Trükis. 
  1939 
  3 trükist 
 
497 Eesti Naisüliõpilaste Selts; Eesti Naisüliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu 
 1. Eesti Naisüliõpilaste Seltsi kodukord. Tartu, 1931. 30 lk. Trükis.  
  2. Eesti Naisüliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu Tallinna 
 koondise kodukord. Tallinn, 1935. [4] lk. Trükis. 
 3. Eesti Naisüliõpilaste Seltsi vilistlaspäeva kodukord. [1] lk. 
[S. l.,1930. aastad]. Trükis. 
  3 trükist 
 
498 Eesti Naisüliõpilaste Selts; Eesti Naisüliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu 
  1.-8. Eesti Naisüliõpilaste Seltsi liikmete nimestikud. Trükised. 
  1928 I sem.-1940 I sem. 
  9. Eesti Naisüliõpilaste Seltsi ja Vilistlaskogu liikmete 
 nimestik Seltsi 20. aastapäeval II sem. 1931. a. Tartu, [1931]. [7] lk. Trükis. 
  9 trükist  
 
499 Eesti Naisüliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1932-1940 
  4 trükist 
 
500  Eesti Naisüliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu 
  Üldkoosolekute infolehed aruannete ja eelarvetega, 
vilistlaspäevade kutsed ja kavad. Trükised. 
  Märts 1939-16. apr. 1940 
  5 trükist 
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501 Eesti Üliõpilaste Karskusühendus 
  Põhikiri & kodukord. Tartu, [1921 või hiljem]. 20 lk. Trükis. 
 
502 Eesti Üliõpilaste Selts; Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu 
  1. Eesti Üliõpilaste Seltsi kodukord. Tartu, 1924. 64 lk. Trükis. 
  Sisaldab ka: Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu põhikiri. 
  2. Eesti Üliõpilaste Seltsi kodukord. Tartu, 1933. 96 lk. Trükis. 
3. Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu põhikiri. Tartu, 1939.  
 [2] lk. Trükis. 
4. Eesti Üliõpilaste Seltsi kodukorra täiendus II. Tartu, 1928. 16 lk. 
Trükis. 
 5. [Ettepanek] Eesti Üliõpilaste Seltsi kodukorra täiendamiseks. II 
osa. Tartu, 1932. [2] lk. Trükis. 
  6. Vahekorraleping Eesti Üliõpilaste Seltsi ja korporatsioon 
  Vironia vahel. Tartu, 1928. 4 lk. Trükis.  
  6 trükist 
 
503 Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu 
  Infolehed tegevusülevaadete, aruannete, eelarvete, 
 koosseisu jm andmetega. Trükised. 
  1920-1925, 1932-1939 
  12 trükist 
 
504 Eesti Üliõpilaste Selts 
  1.-25. Liikmete nimestikud. Trükised.  
  1923 II sem. - 1940 I sem. 
  26.-27. Vilistlaste ja kaasvõitlejate nimestikud. Trükised.  
  1930; 1935. 
  27 trükist 
 
505 Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu; Eesti Üliõpilaste Selts. Tallinna 
   Vilistlaste Koondis 
  1.-4. EÜS-i vilistlaste nimestikud. Trükised.  
  1924-1940. 
 5.-6. EÜS-i Tallinna Vilistlaste Koondise liikmete nimestikud. 
Trükised. 
 1936-1938 
  6 trükist 
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506 Eesti Üliõpilaste Selts 
1. Eesti Üliõpilaste Seltsi tegevuse ülevaade 1924. a. II 
 poolaastal ja 1925. a. I poolaastal. Tartu, 1925. 16 lk. Trükis. 
 2. Eesti Üliõpilaste Seltsi tegevuskava 1925. a. II poolaastal. Tartu, 
1925. 7 lk. Trükis. 
  2 trükist  
 
507  Eesti Üliõpilaste Selts; Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu 
  Kirjad ja ringkirjad liikmetele valimiste, raamatukogu 
 korraldamise, ajak. Akadeemia tellimise, EÜS-i autorite osak. 
 loomise, seltsi ruumide sisustamise jt. küsimustes. Trükised. 
  1926-1939 
  17 trükist 
 
508  Kas loobuda EÜS-i senistest põhimõttelistest 
 alustest?: [ringkiri]. Tartu, 1934. 8 lk. Trükis. 
 
509 Eesti Üliõpilaste Selts 
 1.-17. Vilistlaste ja kaasvõitlejate ühiste päevade programmkutsed. 
Trükised. 
  1930-1939 
  Sisaldavad ka vilistlaseks tunnistatute nimestikke. 
  18.-20. EÜS-i suvepäevade programmkutsed. Trükised. 
  1936-1939 
  21.-22. EÜS-i suvepäevadest osavõtu registreerimise 
 lehed. Trükised.  
  1938-1939 
  22 trükist 
 
510 Eesti Üliõpilaste Selts. Tartu Vilistlaste Klubi 
 [EÜS-i perede korralduse kavand, klubi eelarve ja kodukord]. Tartu, 
1934. [4] lk. Trükis. 
 
511 Eesti Üliõpilaste Selts; Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu 
 1.-4. Teated seltsi liikmete väljaheitmise kohta. Käsitsi täidetud 
trükiblanketid. 
  31. okt. 1936-23. märts 1938 
 5.-28. Memorandumid võla likvideerimiseks, maksukviitungid. Käsitsi 
täidetud trükiblanketid. 
  1933-1939 
  Adressaadid: G. Ränk, A.-T. Kliimann. 
  28 l.  
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512 Eesti Üliõpilaste Selts 
 Eesti Üliõpilaste Seltsi 50. aastapäeva materjalid: ülevaade ajaloost, 
programmkutse. Trükised. 
  1934 
  2 trükist 
 
513 Eesti Üliõpilaste Selts. Tallinna Vilistlaste Koondis 
  Eesti Üliõpilaste Seltsi Tallinna Vilistlaste Koonduse kord.  
 Tallinn, 1934. [4] lk. Trükis. 
 
 Eesti Üliõpilaste Selts 
   vt. ka F 55, nim. 1, s. 216, 217. 
 
514 Eesti Üliõpilasseltside Liit 
 1.-2. [Vaidluskoosolekul arutlusele tulevad põhimõtted: ringkiri, 
plakat]. Trükised. 
  8. nov. 1925 
  3. Aktusekutse. Trükis. 
  28. nov. 1937. 
  4. Rahvuslikke loosungeid: [ringkiri kaasvõitlejatele]. Trükis. 
  29. dets. 1939. 
  4 trükist. 
 
515  Eesti Üliõpilaste Seltside Vilistlaskogude Liit 
 1. Eesti Üliõpilaste Seltside Vilistlaskogude Liidu põhikiri. Tartu, 
[1932]. [4] lk. Trükis. 
 2. Eesti Üliõpilaste Seltside Vilistlaskogude Liidu põhikiri. Tartu, 
1939. [4] lk. Trükis. 
  2 trükist  
 
516 Eesti Üliõpilaste Seltside Vilistlaskogude Liit 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1932-1940 
  8 trükist 
 
517 Filiae Patriae, naiskorporatsioon; Filiae Patriae Vilistlaskogu 
  1. Filiae Patriae Vilistlaskogu põhikiri. Tartu, 1938. 6 lk. Trükis. 
 2.-19. Filiae Patriae liikmete nimestikud. Käsikirjas, masinakirjas ja 
trükised. 
  1921. II sem.-1938 I sem. 
  20. Filiae Patriae naiskoori kontserdi kava koos 
 laulusõnadega. Tartu, 1935. [8] lk.Trükis. 
  39 l. 
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518 Fraternitas Academica, korporatsioon 
  Liikmete nimestik. Masinakirjas. 
  1939 
  1 l. 
 
519 Fraternitas Estica, korporatsioon; Fraternitas Estica Vilistlaskogu 
 1. Korporatsioon „Fraternitas Estica” Vilistlaskogu põhikiri. Tartu, 
1930. 8 lk. Trükis. 
 2. Korporatsioon „Fraternitas Estica” Vilistlaskogu põhikiri. Tartu, 
1938. 10 lk. Trükis. 
 3. Fraternitas Estica kroonika pro I sem. 1930. Tartu, 1930.  
40 lk. Trükis. 
 4. [Fraternitas Estica naispere üldkoosoleku programmkutse]. 25. 
jaan. 1938. Tallinn, 1938. [2] lk. Trükis. 
  4 trükist 
 
520 Fraternitas Estica, korporatsioon;  Fraternitas Estica Tallinna Vilistlaste 
Koondis 
 1.-9. Fraternitas Estica liikmete nimestikud. Trükised käsikirjaliste 
täienduste ja parandustega. 
  1922 II sem.-1937 
  10.-12. Fraternitas Estica Tallinna Vilistlaste Koondise 
 liikmete nimestikud. Trükised. 
  1935-1940 
  13. Fraternitas Estica kommersi laulud. Tartu, [i. a.] 7 lk. Trükis. 
  13 trükist  
 
521 Fraternitas Liviensis, korporatsioon 
  Liikmete nimestikud. Trükised ja masinakirjas. 
  1922 II sem.-1939 II sem. 
  33 l. 
 
522 Fraternitas Tartuensis, korporatsioon 
  1.-3. Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1931 II sem.-1938 I sem.  
  4.-5. Kommerši laulud. Rotaatorpaljundused. 
  1933 ja [i. a.] 
  13 l. 
 
523 Harjola, korporatsioon 
  Liikmete nimestikud, 1928 I ja II sem. Trükised. 
  1928 
  2 trükist 
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524 Huljehiis, üliõpilasselts 
  Liikmete nimestik pro II sem. 1928. [Tartu, 1928]. [3] lk. Trükis. 
 
525 Ilmatar, eesti naisüliõpilaste selts 
  Liikmete nimestikud. Trükised.  
  1928 II sem.-1938 I sem. 
  5 trükist 
 
526 Indla, naiskorporatsioon 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1924 I sem.-1940 I sem. 
  13 trükist 
 
527 Järvamaa Üliõpilaskogu 
  Liikmete nimestikud. Trükised ja käsikirja paljundused. 
  1924 II sem.-1928 II sem. 
  14 l. 
 
 Järvamaa Üliõpilaskogu liikmete nimestikud 
   vt. ka s. 555. 
 
528 Kaljola, korporatsioon 
  Liikmete nimestik. Rotaatorpaljundus. 
  1935 
  1 l. 
 
529 Kungla, korporatsioon 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1924 II sem.-1926 I sem. 
  3 trükist 
 
  Latvju Studentu Biedriba 
   vt. Läti Üliõpilaste Selts 
 
530 Lembela, naiskorporatsioon 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1928 I sem.-1933 I sem. 
  3 trükist 
 
531 Liivika, üliõpilasselts 
  Üliõpilasselts Liivika kodukord. Tartu, 1928. 48 lk. Trükis. 
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532 Liivika, üliõpilasselts 
  1.-3. Liikmete ja vilistlaste nimestikud. Trükised. 
  1928 kevad-1929 sügis. 
  4.-7. Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1931 sügis-1938 kevad 
  7 trükist  
 
533 Limuvia, korporatsioon 
 Rechenschaftsbericht pro Sem. II 1928, I u. II 1929, I u.II 1930, I u. II 
1931, I u. II 1932 u. I 1933; Rechenschaftsbericht des Philister-Verbandes- 
Riga pro 1. X 1928 – 30. XI 1933 und des 
 Philister-Verbandes-Eesti pro 1. IV 1928 – 1. VI 1933 / Corp. Limuwia, 
ehem. Literarisch-Musikalisch-Wissenschaftlicher Verein Tartu-Dorpat. 
Tartu, 1933. 36 lk. Trükis. 
 Saksa k. 
 Sisu: liikmete nimestikud ja tegevuse aruanded. 
 
534 Läti Üliõpilaste Selts (Latvju Studentu Biedriba) 
  Biedru saraksti I sem. 1928 g. [S. l.], 1928. [3] lk. Trükis. 
  Läti k. 
  Liikmete nimestik 1928 I sem. 
 
535 Läänemaa Üliõpilaskogu 
  Liikmete nimestikud. Trükised ja masinakirjas. 
  1923 II sem.-1928 I sem. 
  11 l. 
  1928. a. nimestikul: Lääne-Saare üliõpilaskogu. 
 
536 Mētraine, läti üliõpilaste organisatsioon 
 Läti üliõpilaste organisatsiooni Mētraine liikmete nimestik pro II sem. 
1929. a. Tartu, [1929]. a. [3] lk. Trükis. 
 
537 Pärnumaa Üliõpilaste Kogu 
  Liikmete nimestikud. Paljundused ja trükised. 
  1922 II sem.-1927 I sem. 
  12 l. 
 
538 Põhjala, üliõpilasselts 
  Liikmete ja vilistlaste nimestikud. Trükised. 
  1928 I sem.-1939 II sem. 
  5 trükist 
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539 Põhjala Vilistlaskogu 
1. Eesti Üliõpilaste Seltsi Põhjala Wilistlaskogu põhikiri. Reg. 20. 
juunil 1922. Tallinn, [1922]. 11 lk. Trükis. 
 2. E. Ü. S. Põhjala Vilistlaskogu kodukord. Tallinn, [1922 või hiljem]. 
16 lk. Trükis. 
 3.-4. Aastapeakoosoleku programmkutsed koos rahalise aruande ja 
eelarvega. Trükised. 
  1928-1929 
  4 trükist 
 
540 Rajala, korporatsioon 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  [1924]-1928 II sem. 
  4 trükist 
 
541 Raimla, üliõpilasselts 
 1. Põhikiri ja kodukord. [Tartu, 1925] (Võru, V. Pohlak & Ko). 39 lk. 
Trükis. 
  2. Põhikiri ja kodukord. Tartu, 1928. 44 lk. Trükis. 
  2 trükist 
 
542 Raimla, üliõpilasselts Tartu Ülikooli juures ja Tallinna Tehnikaülikool juures 
  1.-6. Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1928 I sem.-1940 I sem. 
  7.-8. Vilistlaste nimestikud. Trükised. 
  1938 II sem.-1940 I sem. 
  8 trükist 
 
543 Revelia, korporatsioon 
  1.-11. Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1924 I sem.-1935 
 12.[ Vilistlaskogu liikmemaksu tasumise kviitungi blankett]. [S. l., s. 
a.] [2] l. Trükis. 
 13. [Kutse 15. aastapäeva ballile 30. nov. 1935]. [S. l., 1935]. Trükis. 
  13 trükist 
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544 Rotalia, korporatsioon 
  1.-11. Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1926 II sem.-1939 I sem. 
  12.-13 Liikmete nimestikud koos aadressidega. Trükised. 
  1936;1938 
 14. Korporatsioon Rotalia XV aastapäeva kommerssi-laulud. 10. XI 
1913-10. XI 1928. Tartu, 1928. 11 lk. Trükis. 
 15. [Kutse konvendimaja õnnistamisaktusele 15. nov. 1936]. Tartu, 
1936. [3] lk. Trükis. 
15 trükist 
 
545 Sakala, korporatsioon 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1922 II sem.-1939 
  18 trükist 
 
546 Sakala, korporatsioon 
  Kirjad ja kutsed; Kommersilaulud. Trükised ja masinakirjas. 
  15. juuni 1923-1. nov. 1939 
  11 l. 
 
547 Sororitas Oriens, korporatsioon 
  Liikmete nimestikud. Trükis ja käsikirjas. 
  1928 II sem.-1929 II sem. 
  3 l. 
 
548 Ugala, korporatsioon 
  Liikmete nimestikud. Trükised ja masinakirjas. 
  1921 II sem.-1938 I sem. 
  26 l. 
 
549 Ugala Vilistlaskogu 
 Korporatsioon Ugala Vilistlaskogu põhikiri. Tartu, 1933. [8] lk. Trükis. 
 
550 Usuteaduse Üliõpilaste Selts 
  Usuteaduse Üliõpilaste Seltsi arhiivi nimistu. 
 Masinakirjas. 
  [1939 või hiljem] 
  13 l. 
 
  Valgamaa Üliõpilaskogu 
   vt. Valvila  
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551 Valvila, üliõpilaskogu (kuni 1929 Valgamaa Üliõpilaskogu) 
 1.-9. Liikmete nimestikud. Käsikirjas, käsikirja paljundused, trükised. 
  1922 II sem.-1931 II sem. 
  10.-14. Liikmete ja vilistlaste nimestikud. Trükised. 
  1926 I sem.- 1933 I sem. 
 15. [Teade põhikirja muudatustest]. Tartu, dets. 1926. [1] lk. Trükis. 
   22 l. 
 
552 Veljesto, üliõpilasselts 
  Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1926 I sem.-1940 I sem. 
  9 trükist 
 
553  Veljesto, üliõpilasselts; Veljesto Vilistlaskogu 
 Eesti Yliõpilaste Selts „Veljesto” ja Vilistlaskogu. [Tartu], 1931. 24 lk. 
Trükis. 
  Sisu: põhikirjad, kodukorrad, laenufondi jt määrused. 
  
 
554 Veljesto; Veljesto Vilistlaskogu 
  [Veljesto ja Vilistlaskogu juhatuse tervitus 
 seltsi aastapäeva puhul]. Lund, veebr. 1954. [2] lk. Trükis. 
  Alla kirjutanud J. Mägiste.  
  Lk. 2: kodumaalt lahkunud liikmete nimestik aadressidega. 
 
  Veljesto materjale vt. ka  F 113. 
 
555 Vicinia, korporatsioon (end. Societas Studiosorum Narvensium) 
 Liikmete nimestikud. Paljundused ja trükised käsikirjaliste 
täiendustega. 
  1923 I sem.-1930 I sem. 
  33 l. 
  L. 10-15 juurde köidetud: Järvamaa Üliõpilaskogu 
 liikmete nimestikud 1926 I sem.-1927 II sem. 
 
556 Vicinia, korporatsioon 
  Kirjad, teated ja kutsed korporatsiooni liikmele 
 Bernhard Sihvile. Käsi- ja masinakirjas. 
  22. okt. 1926-29. mai 1931 
  22 l. 
  L.1: Eduard Pahla? teade Vicinia Eestseisusele. 
  Restaureeritud 1982. 
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557  Vicinia Vilistlaskogu 
 Korporatsioon Vicinia Vilistlaskogu kodukord. Narva, 1929. 28 lk. 
Trükis. 
  Lk.25-28: Korporatsioon Vicinia Vilistlaskogu põhikiri. 
 
558 Vigilia, korporatsioon 
 Korp! Vigilia liigete nimestik pro I sem 1928. a. Tartu, [1928]. 3 lk. 
Trükis. 
 
559 Viljandimaa Üliõpilaste Kogu 
 Liikmete nimestikud. Trükised ja paljundused käsikirjaliste 
täiendustega. 
  1923 I sem.-1928 I sem. 
  8 l. 
 
560 Vironia, korporatsioon 
  1.-11. Liikmete nimestikud. Masinakirjas ja trükised. 
  1921 I sem.-1938 I sem. 
  12.-13. XXV aastapäeva laulud. Trükised. 
  26. nov. 1925 
  28 l. 
 
561 Vironia Vilistlaskogu 
 1. Korporatsioon Vironia Vilistlaskogu põhikiri. Registreeritud 29. nov. 
1920. a. Tallinn, [1920]. 7 lk. Trükis. 
 2. Korporatsioon Vironia Vilistlaskogu põhikiri. Registreeritud 25. 
jaan. 1926. Tallinn, [1926]. 8 lk. Trükis. 
  2 trükist 
 
562 Virumaa Üliõpilaskogu 
  Liikmete nimestikud. Käsikirja paljundused ja trükised. 
1924 I sem.-1928 II sem. 
11 l. 
 
563 Võrumaa Üliõpilaskogu 
  Liikmete nimestikud. Paljundused ja trükised. 
  1922 II sem.-1929 II sem. 
  19 l. 
 
564 Ühendus, üliõpilasselts 
 Eesti Üliõpilaste Seltsi „Ühenduse” põhikiri. Tartu, [1930]. 20 lk. 
Trükis. 
  Lk. 4-20: kodukord. 
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565 Ühendus, üliõpilasselts; Ühenduse Vilistlaskogu 
  1.-9. Liikmete nimestikud. Trükised. 
  1928 I sem.-1939 II sem. 
 10. [Seltsi 30. aasta juubeliaktuse kutse]. [S. l.,1936]. [3] l. Trükis.  
  10 trükist  
 
566  Tartu Ülikooli üliõpilasorganisatsioonide loetelu. Käsikirjas, 
värvinäidised riidel.  
  [1925]-1936 
  4 l. kokkuvolditaval pappalusel. 
 
x x x 
 
567 Akadeemiline Kooperatiiv 
  Akadeemilise Kooperatiivi põhikiri. Tartu, 1929. 12 lk. Trükis. 
 
568 Tartu Ülikool. Assistentide Koondis 
 Tartu Ülikooli Assistentide Koondise põhikiri. Masinakirjas 
käsikirjaliste täiendustega. 
  [1920.-1930. aastad] 
  7 l. 
 
569 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Tartu Ülikooli kogudus 
 Eesti Evangeeliumi Luteri usu olemasoleva Tartu Ülikooli koguduse 
põhikiri. Registreeritud 31. juulil 1926. Tartu, 1927. 14 lk. Trükis. 
  
570 Tartu Ülikooli Teenijate Ühing 
 Tartu Ülikooli Teenijate Ühingu põhikiri. Tartu, 1938. 19 lk. Trükis. 
 
 
XVI  Akadeemilised teaduslikud seltsid 
 
 
  Tartu Ülikooli juures registreeritud teaduslike seltside määrus 
    vt. s. 20. 
 
571  Tartu Ülikooli teaduslike seltside nimestik koos andmetega nende 
väljaannete kohta. Masinakirjas. 
  1940-1941 
  4 l. 
  Koostatud TRÜ Raamatukogus, vt. l. 3 F. Puksoo märge. 
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572 Akadeemiline Ajaloo Selts (1920-1940) 
  Põhikirjad. Masinakirjas. 
  [1930.? a-d)], 3. veebr. 1939 
  6 l. 
 
573 Akadeemiline Ajaloo Selts (1920-1940) 
  Koosolekute programmkutsed saadetud Tartu Ülikooli 
Raamatukogule. Blanketid, täidetud käsitsi.  
  4. okt. 1934-9. dets. 1938 
  7 l 
 
  Akadeemilise Ajaloo Seltsi laekahoidja märkmik 
   vt. F 90, s. 55. 
 
574  Akadeemiline Arstiteaduse Selts 
 Akadeemilise Arstiteaduse Seltsi Põhikiri. Tartu, 1922. 6 lk. Trükis. 
 
575 Akadeemiline Emakeele Selts 
  Akadeemilise Emakeele Seltsi põhikiri. Tartu, 1925. 8 lk. Trükis. 
 
576 Akadeemiline Keemia Selts 
  Akadeemilise Keemia Seltsi põhikirjad ja kodukord. 
 Masinakirjas  käsikirjaliste parandustega. 
  1923-[1939] 
  15 l. 
  L.5-15: Kodukord [R. Parise?] käsikirjaliste parandustega. 
 
577 Akadeemiline Keemia Selts 
  Üldkoosolekute protokollid. Käsikirjas. 
  28. veebr. 1923-2. dets. 1935 
  89 l. 
 
578 Akadeemiline Keemia Selts 
  Juhatuse koosolekute protokollid. Käsikirjas. 
  12. märts 1923-31. märts 1936 
  107 l. 
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579 Akadeemiline Keemia Selts 
 1.-6. Liikmete nimestikud ja teated liikmete kohta. Trükised ja 
käsikirjas. 
  . 1930-[1936?] 
 7. Märkmik liikmemaksu tasumise ja üritustest osavõtu kohta. 
Käsikirjas. 
  1930-1935 
  46 l. 
  L. 34-39, 41 sissekanneteta. 
 
580 Akadeemiline Keemia Selts 
  Tartu Ülikooli juures oleva Akadeemilise Keemia Seltsi 
 märgukiri “Farmatsöidiliste vabrikute ja laboratooriumide seaduse” 
 kavandi asjus. Masinakirjas. 
  [1929 või hiljem] 
  16 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
581 Akadeemiline Keemia Selts 
  Kirjavahetus seoses dr. J. Kuuse habilitatsiooni diskussiooniga 
 ning tema kavatsusega AKS-ist välja astuda. Masina- ja käsikirjas. 
  30. okt.-6. nov. 1930 
  6 l. 
  Kuusk, Jaak (1901-?), TÜ üliõpilane, matr. nr 2437, dr phil nat 1929. 
 
582 Akadeemiline Keemia Selts 
 Aruanded, s.h. keemia oskussõnade komisjoni aruanded, 
tegevuskavad, koosolekute programmkutsed ja protokollid. Käsi- ja 
masinakirjas, trükised.  
  Jaan. 1931-2. märts 1936 
  14 l. 
 
583 Akadeemiline Keemia Selts 
  Teise Eesti Keemikute Päeva (27. sept. 1931.a.) materjalid: 
 kutse päevakorraga, protokoll, osavõtjate registreerimisleht, saabunud 
tervitused, rahaline aruanne. Käsi- ja masinakirjas. 
  12. sept. 1931-8. okt. 1931. Tartu, Tallinn, Petseri 
  22 l. 
  Eesti ja saksa k. 
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584  1. Neljandast Eesti Keemikute Päevast osavõtjate registreerimisleht. 
Käsikirjas. 
  29. sept. 1935. Tartu 
 2. [Eesti Keemikute Seltsi poolt 9.-10. okt. 1937 Tallinnas korraldatud 
V Eesti Keemikute Päeva programmkutse]. [Tallinn, 1937]. [2] lk. Trükis. 
  3 l. 
 
585 1. Akadeemilise Keemia Seltsi poolt vastu võetud otsused 
 keemikute kutseõiguste asjus. Käsikirjas. 
  2. Keemikute kutseõiguse seadus. Eelnõu. Masinakirjas. 
  [1930. aastad] 
  2 l. 
 
586  Eesti Keemikute Selts; Eesti Karskusliit; Rohuteadlaste Koda jt. 
  Kirjad jm saadetised Akadeemilisele Keemia Seltsile. 
 Masina- ja käsikirjas, trükised. 
  17. veebr. 1930-27. jaan. 1941. Tartu, Tallinn, Helsinki 
  11 l. 
  Eesti, saksa, soome k. 
 
587  Akadeemiline Kirjandusühing 
  1. Põhikiri. Tartu, [1924?]. 7 lk. Trükis. 
 2. Akadeemiline Kirjandusühing : 12. märts 1924-1. apr. 1929 : Viis 
aastat : [tegevuse- ja kassaaruanded]. Tartu, 1929. 25 lk. Trükis. 
  2 trükist 
 
588 Akadeemiline Kirjandusühing 
  Akadeemilise Kirjandusühingu Toimetiste [väljaandmiskulude, 
 läbimüügi ning vahetuse registreerimise] raamat. Käsikirjas. 
  12. okt. 1924-10. jaan. 1941 
  50 l. 
 
589 Akadeemiline Kirjandusühing 
 Postiraamat. Trükis, käsitsi sissekanded. 
  23. mai 1927-1. apr. 1942 
  56 l. 
  Sisaldab juurdelisatud postikviitungeid. 
 
590 Akadeemiline Kirjandusühing 
  Akadeemilise Kirjandusühingu Toimetiste levitamisega 
 seotud kirjad, tõendid, arved, märkmed. Masina- ja käsikirjas. 
  7. apr. 1932-15. veebr. 1940 
  12 l. 
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591 Akadeemiline Kirjandusühing 
  Ettekande- ja aastakoosolekutest osavõtjate [registreerimise] 
 raamat. Käsikirjas. 
  12. mai 1935-8. juuni 1941 
  19 l. 
  Sisaldab Gustav Suitsu, Bernhard Kangro, Karl Eduard Söödi, Herbert Salu,  
 Mart Pukitsa, August Sanga jt. autogramme. 
 
592  [III Ungari Kirjandusõhtu kava Maurus Jókai 100. a. sünnipäeva 
mälestuseks: programm, kirjaniku tutvustusega. Korraldajad Eesti 
Kirjanduse Selts ja Akadeemilise Kirjandusühing]. Tartu, [1925]. 4 lk. Trükis. 
 
593 Randmets, Vassili, Muhu koduloolane 
 Akadeemilise Majandusteaduse Seltsi Tartu Ülikooli 
majandusteaduskonna üliõpilastele korraldatud ekskursioon 
 Kesk-Eestis, 21.-23. mai 1939. Käsikirjas. 
  1939 
  155 l. ja 7 fotot 
  Hiljem lisatud pealkiri: Teaduslik ekskursjon (!) mööda  
 Lõuna Eestit, 1939. aastal. 
 
594 Akadeemiline Metsaselts 
 Akadeemilise Metsaseltsi põhikiri ja kodukord. Tartu, [1928]. 16 lk. 
Trükis. 
 
595 Akadeemiline Orientaalselts 
  Koosolekute protokolliraamat. Käsikirjas. 
  10. dets. 1935-14. jaan. 1944 
  24 l. 
 
596 Akadeemiline Orientaalselts 
  Kassaraamat. Käsikirjas. 
  1935-24. nov. 1943 
  5 l. 
 
597 Akadeemiline Pedagoogika Selts 
  Akadeemilise Pedagoogika Seltsi põhikiri. Tartu, 1930. 7 lk. 
 Trükis. 
   
 
  Akadeemilise Pedagoogika Seltsi materjalid vt. ka s. 626-630. 
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598 Akadeemiline Põllumajanduslik Selts 
  Põhikiri. Käsikirja paljundus. 
  [1920. aastad?] 
  2 l. 
 
599 Akadeemiline Rohuteaduse Selts 
  [1928. a. aruanne, 1929. a. eelarve]. Tartu, 1928. [2] lk. 
 Äratrükk: Eesti Rohuteadlane, 1928, nr. 12. 
  Tekstis reprodutseeritud seltsi juhatuse foto. 
 
  Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi materjalid vt. F 122 
 
600 Akadeemiline Usuteadlaste Selts 
 1. Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi põhikiri ja kodukord. [Tartu], 
1927. 16 lk. Trükis. 
 2. Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi põhikiri ja kodukord. Tartu, 
1936. 16 lk. Trükis. 
 3. Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi põhikiri. Tartu,1933. 7 lk. Trükis. 
 4. [Ringkiri muudatuste kohta seltsi kodukorras]. Juuli 1939. [Tartu, 
1939]. [2] lk. Trükis. 
  4 trükist  
 
601 Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi Vilistlaste Kogu 
 Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi Vilistlaste Kogu põhikiri. Tartu, 
1927. [4] lk. Trükis. 
 
602 Akadeemiline Usuteadlaste Selts; Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi 
  Vilistlaskogu 
  1. Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi ja Vilistlaskogu 
 isiklik koosseis. 19. apr. 1931. Tartu, 1931. [4] lk. Trükis. 
 2.-4. Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi liikmete nimestikud. Trükised 
käsikirjaliste täiendustega. 
  1934 II sem.-1940 
  4 trükist 
 
603 Akadeemiline Usuteadlaste Selts  
 Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi kümme aastat. Tartu, 
 1931. 24 lk. Trükis. 
 
604 Akadeemiline Õigusteaduse Ühing 
  Põhikiri. Tartu, 1925. 8 lk. Trükis. 
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605 Loodusuurijate Selts. Tartu Ülikooli juures 1878-1946, 10. veebr. 1939- 
  5. okt. 1940 Eesti Teaduste Akadeemia juures. 
  1. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi põhikiri. 
 Kinnitatud Tartu Ülikooli nõukogu poolt 30. mail 1930. Tartu, 1932. VIII lk. 
Trükis. 
  Eesti ja saksa k. 
  2. Väljavõte koosoleku protokollist 27. apr. 1939 antropoloogia 
 sektsiooni asutamise kohta. Masinakirjas. 
  1939 
  5 l. 
 
606 Loodusuurijate Selts. Tartu Ülikooli juures 1878-1946, 10. veebr. 1939- 
    5. okt. 1940 Eesti Teaduste Akadeemia juures. 
 Juubeliõnnitluse kontsept Õpetatud Eesti Seltsile; Kirjad seoses 
üldkoosolekute ettekannetega; Tõendid allkirjaproovidega A. S. Tartu 
Panga Tartu osakonna jooksva arve käsutamiseks; Botaanikasektsiooni 
vahetusherbaariumi jt. kirjade ja teadete  blanketid; osavõtu tingimused jm. 
Masinakirjas ja trükised. 
  30. okt. 1930-11. sept. 1940 
  14 l. 
 
607 Sitzungsberichte der Naturforscher - Gesellschaft zu Dorpat, jadaväljaanne 
 1 kiri Loodusuurijate Seltsi juhatusele. Masinakirjas, allkirjaga. 
  8. apr. 1938. [Tartu] 
  1 l. 
  Allkiri: toimetaja E. Lepik. 
 
608 Loodusuurijate Selts. Füüsika ja Keemia Sektsioon. Tartu Ülikooli 
juures 1878-1946, 10. veebr. 1939-5. okt. 1940 Eesti Teaduste Akadeemia 
juures. 
 Sektsiooni asutamise ringkiri, asjaajamiskord; Tegevuskava 1941. a., 
eelarve 1941/42. a. jm. eelarvega seotut. Masina- ja käsikirjas. 
  10. apr. 1940-2. apr. 1941 
  13 l. 
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609 Loodusuurijate Selts. Tartu Ülikooli juures 1878-1946, 10. veebr. 1939- 
    5. okt. 1940 Eesti Teaduste Akadeemia juures. 
  Eesti Teaduste Akadeemia juures oleva Loodusuurijate Seltsi 
 1939. a. tegevuse aruanne, kassaaruanded 1. apr. 1939-1. apr. 1940 
 ja 1. apr. 1940-31. dets. 1940; Loodusuurijate Seltsi Füüsika ja Keemia 
Sektsiooni aruanne 1940. a. II poole kohta. [A. Parise mustand]; Ringkirjad 
ja juhtkavad aruande koostamiseks; Neljanda Eesti Loodusteadlaste Päeva 
aruanne. Masina- ja käsikirjas. 
  1940-[1941] 
  22 l. 
 
610 Õpetatud Eesti Selts 
  Õpetatud Eesti Seltsi 100. aastapäeva pühitsemise kava. 
 Tartus, 29.-31. jaanuarini 1938. a. Masinakirjas. 
  [1937] 
  3 l. 
 
  Õpetatud Eesti Selts vt. ka F 55, nim. 1, s. 234, 235. 
 
 
XVII  Ülikooliga seotud organisatsioonid 
 
 
611 Akadeemiline Karskusühing 
 Akadeemilise Karskusühingu põhikiri. Reg. 11. apr. 1934. [Tartu, 
1934]. 6 lk. Trükis. 
 
612 Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 
 Põhikiri: kavand, mustand inglise keeles, puhtand. Käsikirja 
paljundus, käsi- ja masinakirjas. 
  [U.1926];1929 
  10 l. 
  Eesti ja ingl. k. 
 
613 Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 
  Kirjad, üleskutsed, teated ühingu liikmetele ja 
 toimkondadele koos lisamaterjalidega. Käsi- ja masinakirjas, 
 trükised. 
  Apr. 1926-1935 
  8 l. 
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614 Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 
  Koosolekuprotokollid ja -märkmed. Mustandid. Käsikirjas. 
2. mai 1926-1928 
  10 l. 
  Kirja pannud sekretär E. Raudsepp jt. 
 
615 Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 
 7 kirja Rahvusvahelisele Akadeemiliste Naiste Liidule. Kontseptid 
koos juurdekuuluvate materjalidega. Käsi- ja masinakirjas. 
  Mai-juuni 1926 
  Inglise, eesti, prantsuse k. 
  12 l. 
 
616 Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 
  1.-6. Koosolekukutsed (lisadega päevakorrad, tegevusaruanded, 
 eelarved). Käsikirja paljundused, masinakirjas, trükised. 
  1926, 1931-[1935]. 
  7.-8. Tegevusaruanded 1936/37, 1938/39 koos eelarvetega 
 1937/38, 1939/1940. Trükised. 
  1937; 1939 
  34 l. 
 
617 Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 
  Liikmete nimestikud. Trükised ja käsikirjalised mustandid. 
  [U. 1927]-1940 
  28 l. 
 
618 [Raudsepp, Elfriede jt.?] (1897-?), TÜ üliõpilane, matr. nr. 440 
  Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu asutamisest ja tegevusest. 
 Mustandmärkmed. Käsikirjas. 
  [U. 1927] 
  Eesti ja ingl. k. 
  11 l. 
 
619 Poska-Grüntal, Veera; Ilus, Olinde; Anderson, V. 
  Seletus perekonna õiguse eelnõu kohta, mis esitatud  
 Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingule 1. oktoobril 1934. Masinakirjas. 
  1934 
  48 l. 
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620 Kristlik Noorte Naisühing. Üliõpilaste Käsitöö Büroo. Tartu 
  Sissetulnud kirjad vastuste koopiate ja kontseptidega ning 
 lisamaterjalidega. Käsi- ja masinakirjas, trükised. 
  7. nov. 1928-14. dets. 1929. Tallinn, Tartu, Pärnu, Arkna, Riia,  
 New-York, Chicago, Berkely, Detroit, London, Leiden, Utrecht, Bussum. 
  Ingl., eesti, saksa k. 
  149 l. 
 
621 Väinla, väliseesti korporatsioon 
  Liikmete nimestikud 1935/36, 1936/37. Trükised. 
  Tallinn,1936-1937 
  2 trükist 
 
  Young Women´s Christian Association 
  vt. Kristlik Noorte Naisühing. Üliõpilaste Käsitöö Büroo. Tartu. 
 
 
XVIII  Hiljem juurde lisatud materjalid 
 
 
622  Esimesed kultuurtehnikute täienduskursused. Korraldatud 
Põllumajandusministeeriumi poolt Tartu Ülikooli maaparanduse ja 
sookultuuri kabineti juures 7. jaan. – 7. veebr. 1931. Lektorid prof. dr. agr. L. 
Rinne, kultuurinspektor J. Tiidt, kultuuriinsener A. Lätti. Konspekti 
koostanud agr. Joosep Nõu. Masinakirjas. 
  1931. Tartu 
  Tl., 332 l.  
  Tl. omaniku nimi: Joosep Nõu. Tartus, 1. okt. 1931 a. 
  Tulme nr: 2003:38. Üle andnud 2003. a. Eesti TA Arhiiv. 
 
623  [Tartu Ülikooli uue instituutide hoone nurgakivi asetamise] akt. [S. l., 
nov. 1938]. [2] lk. Trükis.  
  Allkirjastamata eksemplar, ostetud dets. 2003 TÜ Raamatupoe oksjonilt. 
 
624  I maailmasõja ajal Voroneži evakueeritud Tartu Ülikooli vara 
reevakueerimisega seotud materjalid: E V välisministri volitused 
Reevakueerimise Komisjoni liikmele P. Halistele (end. Baumann), 
rahuleping Eesti ja Venemaa vahel, aktid, nimestikud, kirjavahetus jm 
asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas, trükised.  
  1920-1942 
  143 l. Eesti, vene, prantsuse k. 
  Pärtel Haliste materjalid saabusid koos ETSR arhiiviga Rootsist 1995. a.  
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625   Tartu Ülikooli auaadressid teistele teadusasutustele, teadlastele jm 
tekstid. [Koostaja Pärtel Haliste]. Masinakirjas, trükitud. 
  1925-1939 
  16 l. 
  Ladina k. 
  L. 8 TÜ rektori J. Kõpu allkirjaga. 
 Pärtel Haliste (end. Baumann) materjalid saabusid koos ETSR arhiiviga Rootsist 
1995. a. 
 
626 Akadeemiline Pedagoogika Selts 
  Põhikiri, liikmete ja seltsi juhatuse nimestikud, tegevuskavad ja  
 -aruanded, koosolekukutsed ja osavõtjate registreerimislehed, 
 toimkondade ja töörühmade tegevust kajastavad paberid. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1930-1931 
  141 l. 
 
627 Akadeemiline Pedagoogika Selts 
  Üldkoosolekute protokolliraamat koos tegevuskava ja 
 -aruannetega. Käsi- ja masinakirjas. 
  6. apr. 1930-2. nov. 1936 
  25 l. 
 
628 Akadeemiline Pedagoogika Selts 
  Juhatuse protokolliraamat. Käsikirjas. 
  6. apr. 1930-20. märts 1939 
  64 l. 
 
629 Akadeemiline Pedagoogika Selts 
  Lauajuhend. Käsikirjas. 
  6. dets. 1930-20. nov. 1934 
  7 l. 
 
630 Akadeemiline Pedagoogika Selts 
  Tegevusalane kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas. 
  6. dets. 1930-4. veebr. 1937 
  63 l. 
 
631 Sotsiaal-filosoofiline Üliõpilaste Selts 
  Põhikiri, liikmete nimekirjad, avaldused, kirjavahetus jm seltsi 
 tegevust kajastavad paberid. Käsi- ja masinakirjas. 
  2. nov. 1922-26. veebr. 1926 
  38 l. 
  E. Martinsoni materjalide hulgast. 
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632 Sotsiaal-filosoofiline Üliõpilaste Selts 
 Põhikiri, liikmete nimekiri, avaldused, jm seltsi tegevust kajastavad 
paberid. Käsikirjas. 
  2. nov. 1922-26. veebr. 1926 
  38 l. 
  Vene k. 
  E. Martinsoni materjalide hulgast. 
 
633 Tuulse, Armin 
Stiilikriitika. Loengud Tartu Ülikoolis. Konspekteerinud Virge Tork. 
  20. okt, 1942-17. nov. 1942 
  17 l. 
  Masinakirjas, pliiatsikiri 
   V. Klementi annetus, tulme 2004:3 
 
634 Michelson, Dina (1907-1941) 
[„Die Hand ausstreichen“] im A. T., sprachgeschichtlich untersucht.  
 Magisterarbeit an der Universität Tartu. 
Tartu, 1940 
43 l.  
Masinakirjas, osa teksti kirjutatud käsitsi. 
Reserv-vahetuskogust. 
 
635 Banachiewicz, Tadeusz (1882-1954), poola astronoom 
2 ringkirjalist kirja kolleegidele. Adressaat Taavet Rootsmäe. 
Tüpograafiline paljundus. 
Krakow, jaan. 1937, märts 1937.  
2 l.  
Ingl. k. 
Tulme 2010:9 
 
636  Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilaste nimekirjad. 
  Tartu, 1920-1931; 1929-1935 
  61 l. 
 
637  Bjerre, Andreas, 1879-1925 
  Õigusfilosoofia loengud : eestikeelne tõlge [saksa keelest 
 Tartu, 1923 
 252 l. 
 Mimeograafpaljundus 
 Sissekirjutus: A. Veinberg. stud. jur. 8, XII 24; 
 Annetaja Evelin Laansalu, tulme 2016:7 
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638 Kieckers, Ernst, 1882-1938 
Kirjapanekud leedu ja teistest indo-euroopa keeltest 
 [Tartu], [192-?-193-?] 
77 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Leedu keeles 
Käsikiri sai kannatada TÜ peahoone põlengus dets. 1965. - Tulme  
 2014:22 
 
639 Kieckers, Ernst, 1882-1938 
Vene-leedu sõnastik : katkend 
 [Tartu], 27. sept. 1931 
37 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja leedu keeles 
 Käsikiri sai kannatada TÜ peahoone põlengus dets. 1965. - Tulme  
2014:22 
 
640  Kieckers, Ernst, 1882-1938 
  Kirjapanekud albaania keelest 
  [Tartu], [192-?-193-?] 
  8 l. 
  Kirjutatud käsitsi 
  Saksa ja albaania keeles 
 Käsikiri sai kannatada TÜ peahoone põlengus dets. 1965. - Tulme  
2014:22 
 
641 Kieckers, Ernst, 1882-1938 
  Kirjapanekud hiina keelest 
 [München] ; Hamburg, 1912-1913 
79 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa ja hiina keeles 
Lk. 76-79: O. Franke kiri E. Kieckersile 
Käsikiri sai kannatada TÜ peahoone põlengus dets. 1965. - Tulme  
 2014:22 
 
 
642 Kieckers, Ernst, 1882-1938 
Kirjapanekud polüneesia keelest 
 [Tartu], [192-?-193-?] 
50 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 Käsikiri sai kannatada TÜ peahoone põlengus dets. 1965. - Tulme  
2014:22 
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643  Tartu ülikooli taimemorfoloogia- ja süstemaatika laboratooriumi, 
taimefüsioloogia  laboratooriumi, Botaanika instituudi raamatukogu ning 
Botaanikaaia taimeaia plaanid 
   [Tartu], 1922 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
  Tulme 2018:9 
 
644  Tartu ülikooli õppejõudude nimestikud 
 [Tartu], [193-?-194-?] 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 Tulme 1991:24 
 
645  Prof. M. Bresovsky sechzigjährig 
 [Tartu], [1937] 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selles inventarinimistus on 635 säilikut numbritega 1-645. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas Ingrid Loosme, täiendas Tatjana Šahhovskaja 
2001., 2006., 2013., 2018. aastal 
 
Tartus, 20 nov. 2006  Tatjana Šahhovskaja 
